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LA BIBLIOTHEQUE DU PE'T'ANG DE PEKIN 
Etude de son catalogue, publie par les lazaristes en 1949, 
et catalogue des editions lyonnaises des XVIe, XVIIe et XVIIIe siecles, 
qui y sont presentes. 
INTRODUCTION 
Malgre son titre, la presente etude va peut-etre apparaitre comme 
un peu . courte. Parti d* idees precises a la recherche de la culture des 
Jesuites Francjais en Chine, et esperant pouvoir y consacrer beaucoup de 
temps, j e me suis trouve oblige assez tardivement de changer mes orienta-
tions et de rediger en peu de temps ce memoire. Que le lecteur me pardonne 
une possible et probable deception. 
Etudier le catalogue de la bibliotheque du Pe-T'ang de Pekin 
m'etait apparu au premier abord comme une direction de recherche qui 
m'etait offerte pour analyser la politique documentaire des Jesuites 
europeens en Chine du XVIe au XVIIIe siecles, pour cerner la representati-
vite, en Asie, de la production editoriale europeenne de cette epoque, et 
pour essayer de recomposer la Bibliotheque plus particuliere de la Mission 
des Jesuites frangais, dite du Pe-T' ang. 
Or, il n'en est rien. Sur 1'ensemble des 4101 ouvrages en 5133 vo-
lumes, 1820 en 2278 volumes sont des livres anonymes sans mention de posses-
seurs, ou avec des mentions non identifiees, soit 44 % du tout. Le reste, 
soit 2281 ouvrages en 2855 volumes, ne provient pas uniquement des anciens 
etablissements chinois de la Compagnie de Jesus, et encore moins de 
1'ancienne bibliotheque du Pe-T'ang. Nous verrons tout a 1'heure 1'histo-
rique de cette collection. 
Le catalogue reste cependant interessant a plus d'un titre, et, 
malgre mes reserves precedentes, je ne suis pas degu de sa frequentation. 
L'examen d'une telle collection permet de se faire une idee 'globale de la 
culture europeenne de cette periode. Par les mentions manuscrites relevees, 
il apporte un assez grand nombre de precisions, sur la vie des livres en 
particulier. II a le merite de tout catalogue bien redige de donner aux 
historiens du livre les moyens d'une etude globale de la production en 
indiquant le nombre et la localisation de tous ces ouvrages. 
J'ai donc decide de composer cette etude en deux parties : 
la premiere est, apres une presentation historique des relations entre 
la Chine et 1'Europeyprincipalecment au travers des missions jesuites, une 
description generale et une analyse simple du present ouvrage. La seconde, 
pour essayer de contribuer a 1'etude de la production lyonnaise, se compose 
% datM de la liste de tous les ouvrages lyonnais recenses ce catalogue, accompa-
gnee d'une petite etude. 
Precisons enfin que, pour la transcription des noms chinois, je me 
sers de 1'usage encore courant en France de la romanisation de 1'Ecole 
Frangaise d'Extreme Orient. II m'aurait ete fastidieux de chercher a tout 
retranscrire en utilisant le Tu^* actuel de la Chine populaire. 
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Pour conclure, il m'est difficile de dire actuellement et precise-
ment ou se trouve cette Bibliotheque du Pe-T'ang.. Le catalogue est paru en 
1949 a la veille de la prise de Pekin par Mao-Tse-Toung et 1'armee revolu-
tionnaire. Depuis, peu d'articles ont paru sur les Bibliotheques en Chine, 
et je n'ai eu, a ce jour, aucune reponse aux demandes de renseignements qua 
j'ai |oa!Voy^jaepuis six mois. Le Bere DEHERGNE sj m'a declare a Chantilly, 
en fevrier dernier, que des chercheurs americains avaient pu travailler a 
Pekin il y a 4 ou 5 ans sur ce fonds a la Bibliotheque Nationale. Puisse 
cela etre toujours vrai! Car je ne desepere pas d'obtenir la verite pour 
corriger et augmenter ce memoire. 
Paris-Villeurbanne, juin 1981. 
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Presentation historique : Les Missions Jesuites en Chine 
' De Saint-Frangois-Xavier S K'IEN LONG 
La periode concernee s'etend du XVIe s; epoque ou Saint Frangois -
_Xavier apres avoir tente d1evangeliser le J^pon, meurt aux portes de la 
Chine dans 1'lle.du Sancian le 2 decembre 1552, puis des 1'arrivee du 
P. Matteo Ricci en 1582 3 Macao, puis a Shiuhing en Chine en 1583, au XVIIIe 
siecle au moment 8)Q la Compagnie de Jesus est supprimee (Bref de Clement 
XIV Dominus ao Redemptor du 21 juillet 1773, promulgE en Chine le 15 
novembre 1775). 
En Chine la dynastie des Ming disparait pendant une periode politique 
confuse de 1628 (Tch'ong-Tcheng dernier empereur Ming) a 1644 date a laquelle 
elle est remplacee definitivanent par la dynastie des Ts'ing mandchous : 
(Chouen-Tche, empereur (1644-1661), K'ang-Hi', empereur (1661-1723), Yong-
Tcheng, empereur (1723-1736), enfin, K'Ien-Long, empereur (1736-1796). 
A la fin du XVe s., en Europe, une profonde revolution s'etait 
operee dans les esprits et dans les moeurs. Les grandes decouvertes de l'A— 
merique en 1492 et de 1'Inde en 1497 avaient ouverfes le monde a l'Europe 
et lui avaient fait connaitre des civilisations anciennes. En Eurppe divers 
mouvements importants avaient remis en cause l'ordre etabli et surtout 
remis en question 1'Eglise catholique telle qu'elle avait vecu jusque la. 
Au meme moment que la Seforme, et 1'opposition religieuse, renait une 
opposition politique des principaux etats a la "tutelle" de l']§glise. 
Profitant des desordres ainsi crees et de problemes nes des G;uerres 
d'Italie, Frangois Ier pour la France obtint par le Concordat de 1510 le 
droit de nommer a toutes les charges de 1'Eglise. De son cote, le Portugal 
nommait a toutes les charges ecclesiastiques, choisissant les dignitaires 
exclusivement dans l'0rdre du Christ dont le Prince heritier etait le 
Grand Maitre. Aucune bulle principale n'etait valable en Lusitanie ni 
dans ses possessions, si/ elle n' etait promulguee par le Roi. 
La France du Roi tres chrStien s'allie avec les Turcs en 1535 ou meme avec 
les protestatits d'Allemagne. 
Saint Ignace de Loyola et St Frangois-Xavier eurent l'idee de 
fonder une compagnie de "guerrifrs intellectuels" pour remettr^fl'ordre 
dans cette Europe desorganisee, pour rendre a 1'Eglise sa force et son 
influence, afin d'arriver a un memp ideal de civilisation, et pour etendre 
la foi catholique sur les continents nouvellement decouverts . Le principal 
moyen d'influence sera 1'enseignement,et les futurs j esuites seront des 
hommes de science avant tout. II fallait que 1 'Eglise continuat d'etre lft 
centre de toutes les etudes pour reussir a mener a bien cette mission. 
La Compagnie de Jesus fut constituee par la Bulle pontificale du 17 sep— 
tembre 1540 "Regimini militantis Ecclesiae". 
Pour empecher une guerre gigantesque entre les deux premiers 
grands pays decouvreurs de terres nouvelles, le Portugal et 1'Espagne, riches 
de leurs gigantesques colonies d'Amerique, mais lances comme des meutes 
rivales a la decouverte du monde, le Pape Alexandre VI a pu imposer sa 
mediation et a regle une fois pour toutes par le Traite de Tordesillas et 
la "ligne de demarcation" les limites territoriales que le Portugal et 
1'Espagne s'engagent a ne pas franchir. (Bulle pontificale du 3 mai 1493 
et accords du 7 juin 1494). 
En Extreme—Orient, 11Espagne installe donc son hegemonie du Patronato, 
autour de la base de Manille dans les iles Philippines, decouvertes par 
Magellan en 1521. Le Portugal, lui, installe et developpe la puissance 
de son Padroado a Goa (1510) et Macao(1557). Maitres des mers de cette 
partie du monde, ils n'ont sur terre que des points d 'apnui. 
Ils n'y organisent pas de colonies mais y batissent des forteresses pour 
proteger le port, ou relachent leurs vaisseaux, pour defendre aussi 
leurs entrepots, la Fazenda, ou s'entassent les marchandises. Dans ces 
villes, les missionnaires gouvernent le peuple des convertis, levent une 
"dime" en numeraire, en objets ou en epices. A partir de 1498 (decouverte 
des Indes par Vasco de Gama) les Portugais tentent d'entrer en Chine. 
Raphael Perestrello aborde le premier a Canton en 1516. Diverses tentatives 
de negociations diplomatiques, melees d'actes de piraterie, echouent. Les 
portugais s'installerent precairement dans une lle, Sam Choao, ou 
Sancian, situee a 90 km au Sud-Ouest de 1'embouchure du fleuve Si-Tsiang, 
sur le delta duquel, a 100 km de la mer, s'etend la ville de Canton. 
En fait, le Christianisme avait deja un peu existe en Asie 
Orientale, ou tout au moins des tentatives d1evangelisation et de rappro-
chement avaient vu le jour tout au long du Moyen-Age. Kappelons en les 
quelques points principaux. Les Nestoriens, repousses du Proche-Orient, 
emigrerent au Turkhestan et aux Indes et pousserent jusqu'en Chine. Une 
stele mentionnant 1'edit de protection qui leur etait accordee en 781 a ete 
retrouve en 1625 a Sian (Si-ngan fou, Shensi) (La st&le ohr&tienne de 
S-i-Ngan fou). 
Mais les problemes se poserent beaucoup plus a partir du Xllle siecle, 
quand la vague irresistible des Mongols vint menacer les positions euro-
peennes au Proche-Orient et meme 1'Italie en 1242. A partir du/concile / 
de Lyon (1245) Innocent IV et ses successeurs deciderent d'envoyer des 
emissaires aux differents chefs mongols. Ces missions diplomatiques, 
confiees aux Dominicains et aux Francificains, tenterent la predication de 
1'Evangile et certaines reussirent : le franciscain Johannes de Monte-
Corvino (1247-1330) arriva en 1292 a Pekin, y demeura 11 ans et y batit 
une eglise^puis deux, et^devint archeveque. Mais en 1368 un chef de bandes, 
ancien moine bouddhiste, fonda la dynastie Ming et chassa tous les 
etrangers, dont la dynastie mongole des Yuann. Tous les cultes furent 
interdits en dehors du bouddhisme. Les Nestoriens perirent aussi dans la 
tourmente. Pour plus d'un siecle, la Chine redevenait inaccessible. 
Au XVI e liecle, pour developper leurs colonies le Portugal et 
1'Espagne ont besoin tie missionnaires. Joao III, roi du Portugal s'adresse 
au souverain pontife pour obtenir des jesuites qu'ils jouent ce role et 
tenter ainsi d'enrayer leur influence naissante en Europe. De par le 
Padroado, les missionnaires devaierit vite se soumettre aux autorites 
ecclesiastiques donc a 1'autorite royale. 
Tout au long de la periode etudiee, nous assistons a une lutte politique 
et religieuse, entre le Saint Siege qui tente de mettre fin aux hegemonies 
rivales du Portugal et de l'Espagne en Extreme-Orient, et ces deux pays, 
dont 1' e.ffort colossal est hors de proportion avec leur faible population 
et leur a^pauvrissement lent mais certain. La papaute arrivera a s'imposer 
en creant de nouvelles circonscriptions ecclesiastiques, surtout des 
vicaires apostoliques qu'elle a la sagesse de tenir en dehors des deux 
camps, a savoir en Italie et en France. 
L'echec de Saint Frangois-Xavier aux portes de la Chine en 
1552, n'empeche pas le Saint Siege et la Compagnie de poursuivre leurs 
tentatives. Le pape fonde un nouvel eveche a Macao en 1557 et y nomme 
en 1566-68 un jesuite, le P. Melchior Carneiro. De son cote, la £ompagnie 
nomme en 1573 un Jesuite Napolitain, le P. Alessandro Valignano comme 
visiteur et vicaire general des Missions du Moyen-Orient et de l'Extrame-
Orient, qui arrive a Macao en 1578. II etablit que les missionnaires de-
vraient parler, lire et ecrire couramment le Chinois. Etudier et penetrer 
un pays sans en connaitre la langue, c' est s' interdire /tuouwgfvue person-
AnJfc nelle^fruouncf influence directe. 
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Mais le veritable fondateur des missions fut le P. Matteo 
Ricci. Ne en 1552 il avait fait de remarquables etudes au College romain, 
notamment avec 1' illustre Christophe Clavius," un des auteurs du Calendrier 
gregorien (1582). Arrive a Macao en 1582, il coramence son apostolat en 
Chine en renongant a son nom et a son costume d'Europeen et prend le nom 
de Li Ma-Teou, puis fonde les residences de Shiuhing (1583), Shiuchow (1589), 
reside a Nankin (1596-1598) et arrive a Pekin le 24 janvier 1601, ou il 
fonde une mission. II devient superieur de la Mission de Chine de 1597 a 
1610, date de sa mort a Pekin. Malgre l'opposition du Portugal, des Domini-
cains et de l'Espagne, le P. Ricci avait enfin reussi a imposer la 
Compagnie en Chine. II avait su habilement developper sa reputation 
parmi les fonctionnaires chinois, puis obtenir la consideration et la 
confiance de l'Empereur Wan Li, a qui il offrit un clavecin, une mappemonde, 
deux horloges a sonnerie, quelques images religieuses, un livre de prieres 
illustre, une croix orn&de pierreries et des reliques. Le Pere Ricci 
poursuivit ainsi inlassablement la methode que la Compagnie suivait dans 
tous les pays du monde : s'imposer par la science et la raison aux dirigeants; 
methode tres importante dans ce pays ou 1'etude et la force de caractere 
sont le portique des honneurs et de la puissance. II put acheter et 
prendre possession d'une maison a Pekin le 27 aout 1605, situee sur 1'empla-
cement du Nant'Ang actuel. 
De ce jour date la fondation de la Bibliotheque. Le P. Ricci 
avait donc pour principe de conquerir le peuple par les classes lettrees, 
et celles-ci par les sciences d'Europe. Dans sa correspondance, il revient 
constamment sur les exigences speciales de cette methode d'apostolat: 
hommesde science et livres scientifiques. II reclame surtout les ouvrages de 
mathematiques, d'astronomie, de cosmographie et de sciences naturelles. 
Quelques ouvrages conserves dans la Bibliotheque Pe-T'ang peuvent servir 
d'exemples, tel le n° 1291, Clavius (Christophe), Astrolabiun Romae, 1593 ; 
les n° 2355-56 Ortellius (Abraham), theatrum Orbis terrarwn, Antverpiae, 
1570 et 1595 ; le n° 2518 Ptolemaeus (Claudius), Almagestu cl. Ptolemai... 
Astronomt-a prinaipis...3 Venitiis, 1515 * le n° 819 Apianus (Petrus), 
Cosmographia... Coloniae Agrippinae,1574 ; le n° 1672 Gemma (Frisius), 
De principiis Astronomiae & Cosmogruphiae3 Antverpiae, 1553, et le n° 2711 
Schoner (Johann) Opera mathematioa, Norimbergae, 1551. 
[jjj: iujA veiv j 
Tout au long des XVIIe et XVIIIe siecles, malgre les difficultes 
rencontrees et les persecutions intermittentes (1616, 1622,1664-1671 puis 
1723, et surtout 1745-48 et 1784-85), cette implantation scientifique et 
religieuse se developpe. En resume les grands travaux scientifiques et 
architecturaux de nos missionnaires auront ete les suivants : 
e Presidence du Tribunal d'Astronomie, souvent appele "Tribunal 
des Mathematiques" (Tsinn T'Ienn Tsienn) du P. Adam, Schall en 1644 au P. Jose 
de Espinha, 1781-88 £ : 
• La grande Carte de Chine sotttK'Ang-Hi : apres le Novus Atlas 
Sinensis du P. Martini, publ. a Amsterdam par Blaem en 1655, puis La Uarte 
Generale de l'Empire de Chine(1705-1719) et de la Tartusie Chinoise du 
P. D. Parrenin, les P. Verbiest, Fontaney et Le Comte puis Regis, Jartoux et 
Gaubil calculerent et etablirent la valeur du Li Chinois et_ dresserent un 
travail d'ensemble, bientot vulgarise en Europe par les soins du g£ographe 
d'Anville, 'ttiouvel Atlas de la Chine, La Haye, 1737. 
• Les Conquetes de K'ien-Long (1754-1760) serie d'estampes 
gravees en France de 1764 a 1774, dont les auteurs principaux sont les 
jesuites le Fr. Atti^et et le Fr. Castiglione, celebre peintre de la Cour, 
le P. AugustinJjamascene. 
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• VObservatoire de Pekin, retabli par le P. Verbisst en 1674 , 
et developpe, contenant des spheres armillaires, des instruments, des 
quadrants, etc... Chaque residence avait aussi son propre observatoire, 
celui du Nan-T'Ang de Pekin, du Pe-T'ang des Frangais. 
• Le Palais d'ete de Pekin : Le Yuan-Ming-Yuan, non loin de la 
capitale et dont les jesuites de 1'epoque de K'ien Long assurerent une 
partie de la construction. 
Sur tout cela vient se gre^fer au XVIIe siecle le probleme de 
1'adaptation aux coutumes locales, le probleme de la langue religieuse 
([La Question des Tevmes') et surtout le probleme des ceremonies confuceennes 
(La. question des Rites) . Sans entrer trop longuement dans une explication 
de ce dernier probleme, notons simplenient que cette querelle s1 envenima 
rapidement et durera tout au long du regne de K'Ang Hi, qui n'admet pas 
en fin de compte que des etrangers sachant mal le Jhinois porte un jugement 
de valeur sur les usages nationaux. Les Jesuites en Chine ont du mal a 
conserver leur place et leur inf luenc^ places entre la necessite de compo— 
ser sur place et les discussions et injonctions des theologiens et des 
lettres europeens, puis des positions strictes de la papautewbepuis le 
P. Ricci et le P. Nicolas Trigault, et de par la presence des "vicaires 
apostoliques" frangais en Chine, la France etait assez bien consideree. 
L'interet de 11empereur K'Ang—Hi pour les sciences, surtout developpees en 
France, et la volonte de Louis XIV de developper une grande politique 
etrangere amena la creation et la fondation a Pekin et en Chine d'une 
mission frangaise distincte de la lere mission, sous obedience protugaise, 
grace au P. Ferdinand Verbiest, jesuite flamand, ne pres de Courtrai en 
1623, astronome et geographe, President du Tribunal des Mathematiques de 
1669 a 1688. Les privileges portugais s'opposaient a une mission purement 
religieuse et la Chine ne se pretait pas a une mission purement diplomatique. 
Louis XIV fonde alors en 1684—85 la mission scientifique de 
Chine des "Mathematicieiisdu Roi" et la confie aux Jesuites de France pour 
etre une succursale de 1'Academie des Sciences de Paris. Les cinq premiers 
missionnaires jesuites frangais arriverent a Pekin le 8 fevrier 1688 : le/fr 
P. Jean de Fontaney, mathematicien, avec les Peres Guy Tachard, Jean-Erangois 
Gerbillon, Joachim Bouvet, Louis Le Comte et Claude de Visdelou. Tres 
vite ils prirent une place importante a la Cour. Le P. Gerbillon rendit 
le grand service a 1'empereur de negocier avec le P. Pereyra, de la 
mission portugaise, un traite de padx avec les moscovites, le Traite de 
Nertschinck en 1689. L' empereur donna alors a nos /&aslaaijfrtique.n f\j 15 
scientifiques un terrain et une maison a 1'interieur de la premiere 
enceinte de la ville imperiale, ou fut construite une eglise, inauguree 
en 1693. La Mission frangaise de Chine, du Pe-t'dng, fut declaree 
independante de la vice-province portugaise le 30 novembre 1700. 
La cour de Versailles, en depit de la campagne menee par 
les Jansenistes et les Mis sions Etrangeres fut fort satisfaite des resul-
tats obtenus et decida de developper les relations franco-chinoises. Une 
ligne directe de navigation fut creezd'abord.entre La Rochelle et 
Canton, en 1699, puis en 1701, a partir de Lorient, base de la nouvelle 
"Compagnie Royale de Chine". Les voyages devinrent assez frequents pendant 
une quinzaine d'annees. Mais la Compagnie malgre son activite ne faisait 
pas de grands t3enefices et un Jltret du Conseil, du 28 fevrier 1716, 
instituant un protectionnisme pour les marchandises du Royaume^ruina 
1' essorde la Compagnie qui fut liquidee. 
Cependant, si la Quevelle des rites, 1'opposition des Missions 
Btrangeres et la politique de Clement XI agiterent beaucoup 1'Europe, nos 
savants appjyes par K'Ang-Hi purent poursuivre leur oeuvre scientifique et 
religieuse. Ils participerent ou entamerent ainsi les grands travaux 
cites precedemnent (cartes, etc...) et surent profiter des voyages 
qu'ils faisaient en qualite d'envoyes imperiaux pour visiter les chre-
tientes etablies, regler les achats de terrains et constructions 
d' eglises. A 1'etude des sciences naturelles et exactes, ils /opegfeGi'e.11 b? 
pour certains, la pratique de la medecine. 
En 1717, 1'etablissement des jesuites en Chine est le 
suivant : 
• Vice-province de Chine (portugais) : 40, dont 36 pretres, 
4 colleges et 37 residences. 
• MissioqAfrangaisQ^: 28 peres ou freres et quelques 
maisons. 
Mais la grande periode d'6xpansion's'acheve. En 1722 le P. Ripa 
fonde une residence a Pekin (Le Si-T'Ang) ^ pui^ les Missionnaires de la 
jjropagande (Surtout Italiens). Dans le meme temps les Russes sont autorises 
a installer une mission a Pekin. Apres le regne ^ hu-^ene^iee-jde K'Ang-ytrt^ 
la situation se degrade, en grande partie provoquee par les sequelles de la 
Questi-on des Rites. et 1'intransigeance de la politique doctrinale des 
Souverains pontifes. Les Peres de Pekin doivent de cantonner dans les 
relations culturelles et/touehantf 5 1'astronomie, affaire d'etat. Sur le 
regne de K'ien-rLong (1736—1796) l'Eglise Chinoise, avec de rares accalmies, 
devra se refugier dans la clandestinite, avec des poussees de violences 
locales et deux grandes persecutions generales (1745-1748 et 1784-85) . 
La fin de la periode est illustree par la chute des Jesuites 
en Europe : 
- 1762 Suppression de la Compagnie des Jesuites au Portugal. 
- 1764 Suppression de la Compagnie de Jesus en France et aux 
Colonies (Edit royal du ler decembre 1764). 
- 1767 Expulsion de tous les Jesuites d'Espagne. 
- 1768 Suppression des Jesuites des Philippines.. 
- 1773 21 juillet : Bref de Clement XIV "Dominu^ftetredemptor" 
supprimejfla Compagnie de Jesus, promulgue^ en Chine le 
15 novembre 1775', mais connu a Pekin des le 5 aout 1774. 
Ce n'est qu'en 1785 que les premiers lazaristes arrivent a Pekin pour 
remplacer les Jesuites. II n'y avait plus de mission scientifique frangaise., 
ni d1etablissements portugais. 
4 , 3* Bibliotheque du Pe-T'ang au XlXe s. 
Decrire en detail les vicissitudes des bibliotheques des deux 
grands etablissements jesuites de Pekin le Nant'ang et le Pe-t'ang tout au 
long du XlXe siecl^perait trop long ici. L'historique en est tres bien 
decrit par le Pere Verhaeren, lazariste de Pekinz dans son introduction 
de 1949 a ce Catalogue de la Bibliotheque du P6-T'Ang. Mentionnons 
simplement que les deux bibliotheques furent reunies ensemble en 1829. Les 
differentes persecutions apporterent ensuite leurs lots d'exactionj, de 
pillage, de deportation et de mutilation de cet ensemble, reuni d'ailleurs 
avec la Bibliotheque des Lazaristes. Cependant, les collections furent 
en grande partie sauvees gr^ace a leui^A transporfc^ a la Mission orthodoxe 
( russe, restee sans difficulte a Pekin pendant cette periode^Des 1839 et 
la "Guerre de 1'opium" 1'Angleterre tente de s'installer en Chine. 
L1assassinat de missionnaires chre-iens amena une inteirvention 
franco-^nglaise, la prise de Canton en 1857, celle de Tien-Tsin et le 
Traite de Tsien—Tsin de 1858. La violation du Traite et 1'occupation de 
Pekin en 1860 entrainerent la signature du 2e traite de Tien Tsin. Ces 
deux actes diplomatiques consacraient 1'entree et la presence officielle 
de la France, de 1'Angleterre et de la Russie en Chine. Ils stipulaient 
aussi que les anciennes eglises, etablissements et cimetieres seraient 
rendus aux missions. Ainsi la Bihliotheque fut remise par les Russes 
a Mgr. Mouly, ler Vicaire apostolique de Pekin et Tchely Nord en 1850. La 
residence episcopale du Nant'Ong ayant ete detruite, mgr. Mouly alla se 
loger a 1'ancien Pe-T'4tng. 
/1 En 18e/, le P. Thierry, lazariste, entreprend un classement 
des livres et la redaction d'un catalogue, manuscrit qui existcn^encore 
/*' en 1949. En 1897, le Pe-t'ang fut jfensfere au Si-Che-k'ou, ou la 
bibliotheque etait encore en 1949,au moment ou le P. UrrhTrrrn / tLuLu 
la redaction du present catalogue imprime. Depuis cette date je n'ai pu 
decouvrir a ce jour ce qu'elle est devenue. 
•d' z,' Le catalogue de la Bibliotteque du Pe-T'Ang 
L'ouvrage se presente sous 1'aspect d'un fort volume de 
28 x 22 cm, de XXIX (39) pages et 1334 colonnes. 
Les 39 pages se composent d'une preface, d'un apergu historique, (V-XXXIII), 
d'une bibliographie, d'une liste d'abreviations et de signes, d'une 
table (p. XXXVII) et d'une liste d'errata. Les 1334 colonnes comprennent : 
• le catalogue proprement dit des 4101 ouvrages en 5133 
volumes, numerotes 1 a 4101, de la colonne 1 a la colonne 
1206. 
• un index A des noms d'auteurs, traducteurs, compllateurs, 
editeurs scientifiques, et des imprimeurs et editeurs 
d'avant 1640. (Col. 1207 a 1268). 
• Un index B ; titres et sujets des ouvrages. II sert de 
catalogue alphabetique de matiere, mais est redige en 
Anglais. 
En effet, alors que 1'introduction et 1'historique sont en 
Frangais, le reste du travail est redige en Anglais, en raison 
de 1'aide apportee a la redaction et a l'edition de cet 
ouvrage par divers auteurs et professeurs d'origine anglo-
saxonne et par 1'octroi de subsides americains. 
Ainsi toutes les abreviations sont en Anglais, mais traduites 
en Frangais dans la liste donnee (ex. enqr. pr.gravee ; L. pr. 
leaf : feuille,...) et les notices de chaque ouvrage sont 
decrites en anglais. 
Le travail n'a pas ete simple de constamment traduire de 
1 anglais en frangais, et 1'index B des sujets ne peut servir 
veritablement de catalogue alphabetique de matieres en fran-
Qais. II n'est d'ailleurs pas redige suivant un cadre de 
classement systematique. 
Le catalogue est divise en 10 parties intitulees sections. Chaque 
section est la reunion de tous les ouvrages edites dans une meme langue, 
dont voici le tableau : 
langue colonnes noS Nombre 
(2 ed.fcses) 
JJd 
I. Frangais 1-194 1-709 709 17,29 
II. Latin 197-918 710-3135 2426 59,16 
Ill.Italien 921-1028 3136-3544 409 9,97 
IV. Portugais 1029-1084 3545-3758 214 5,22 
V. Espagnol 1085-1122 3759-3884 126 3,07 
VI. Allemand 1123-1164 3885-3996 112 2,73 
VII.Grec 1165-11|8 3997-4051 55 1,34 
mi.Hollandais 1189-1196 4052-4074 23 0,56 
IX. Anglais 1197-1202 4075-4092 18 0,44 
X. Hebreu 1203 4093-4095 3 0,073 
XI. Polonais 1203-1205 4096-4098 3 0,073 
Xll.Slave: 1205 4099 1 0,025 
XHI.Supplement 1205 4100-4101 2 0,050 
La composition des collections recensees est la suivante, se-
lon les distinctions de provenance : 
|—f $*//' an£. 
1. Bibliotheque des 4 anciennes residences de Pekin : 
1.1. La residence des jesuites portugais : 1. Nant'ang 
2. Tongt'ang 
1.2. Residence des jesuites frangais : Pe-t'ang 
1.3. Residence des Missionnaires de la 
Propagande : fiit-Ang- f 
2. Trois bibliotheques privees 
2.1. Bibl.de Mgr. Mezzabarba, ltgat du pape Clement XI. 
2.2. Bibl. de Mgr. Polycarpe de Sowza, SJ., Eveque de Pekin (1740-1757) 
2.3. Bibl. de Mgr. Alexandre de Gouvea, tertiaire franciscain, eveque 
dep4t*i#f( 1785-1808). 
Dix petites bibliotheques des Missions de 1'lnterieur, relevant de la 
Vice-Province portugaise de Nant'ang. 
3.1. Tsi-Nan Ouvra 75 
3.2. Tchen-Kiang ges... 44 
3.3. Hang-Tcheou 31 
3.4. Hoai-IIgan 37 
3.5. Nankin 68 
3.6. Tcheng-Ting 1 
3.7. K'Ai-Fong 5 
3.8. Shanghai 
Ou-Tch'Ang 
4 
3.9. 1 
3. 10 Kiang-Tcheou 5 
? 
VOL. 
82 
42 
35 
43 
67 
16 
6 
8 
6 
7 
soit 312 vol. 
4. Reste de la bibliotheque des Lazaristes : 
5. Livres anonymes : 1820 n° pour 2278 vol. 
39 n s en 75 vol. 
M 
1.1.1. La bibliotheque de Nant'Ang en 1367 volumes est divise en deuxytriui Lfff" 
successifs : le premier comprend les ouvrages laissed par le P. Ricci 
et les 3 ensembles recueillis par le P. Trigault, a savoir 757 ouvra-
ges pour 629 vol. : 
- 534 ouvrages en 457 volumes (car recueils factices) donnes par le 
pape Paul V et relies par les soins de l'editeur Horace 
Cardon sur maroquin rouge aux armes du Pape ou du Trigramme J.H.S. 
- 23 ouvrages en 29 vol. de la Bibl. de l'abbe Jean de Saint-Laurent, 
de Douai comme Trigault, donnee a son neveu Hubert parti pour la 
Chine et recuperee ensuite par le P. Trigault. 
- 200 ouvrages en 143 vol. recoltes par ce dernier durant son grand 
voyage en Europe entre 1610 et 1618. 
Le second est le total des acquisitiors ulterieures des XVIIe et 
XVIIIe s., soit 546 ouvrages en 738 vol. 
/<V 1.1.2. De 1'etablissement secondaire de Tongt^pg, cree en 1665 seulement 
il ne reste que 13 vol. 
1.2. De la residence frangaise du Pe-t'ang, installee en 1693, il ne 
reste que 202 ouvrages en 290 vol. 
1.3. De la bibliotheque de S»t'Ang, etablissement de la Mission de la 
Propagande, ou mission italienne, installee en 1722 par le P. Th. Pedrini 
Lazariste : 62 ouvrages en 102 vol. 
2.1. Mgr. A. Mezzagarba, legat du pape Clement XI, sejourna a Pekin du 
26 mars 1720 au 2 mars 1721. II dut repartir tres vite a cause de 
l'opposition de l'empereur K'Ang-Hi et laissa sur place sa bibliotheque 
de voyage : 51 ouvrages en 69 vol. 
2.2. Bibl. episcopale de Mgr. Polycarpe de Souza, eveque- de Pekin de 
1740 a 1757 : 93 ouvrages en 115 vol. tous relies aux armes episcopales, 
et comprenant surtout de la theologie, de la casuistique, de 1'ecriture 
sainte, du drm' t (1 apnnfrf des ouvrages sur les missions. 
2.3. Bibliodeque episcopale de Mgr. Alexandre de Gouvea,tertiaire franciscain, 
eveque de Pekin de 1785 a 1808 : 228 ouvrages en 512 vol. dont 78 
ouvrages en 195 vol. en frangais, et d'une grande variete. 
3. Les quelques ouvrages de ces differents etablissements ont ete verses a 
diverses epoques soit au Nangt'Ang soit a l'ancien Pe-t'ang, ou encore 
a l'actuelle bibliotheque. 
4. Lors de la redaction du present .catalogue et pour separer la biblio-
theque des Jesuites de la bibliotheque des Lazaristes, il a ete 
pris en compte la date de 1785, arrivee des lazaristes a Pekin. Or, 
certains ouvrages anterieurs a cette date sont d'acquisition recente, tels 
les n°S 2139 et 3479 achetes a Rome en 1870 par Mgr. Delaplace, Vicaire 
apostolique de Pekin, pendant qu'il assistait au concile dQ,Vatican I. 
Voici a titre indicatif la liste des numeros du catalogue de tous les 
ouvrages recenses comme appartenant a la Bibliotheque de la Mission 
frangaise du Pe-t'ane. 
1 0 Section/#i*ef: 1.27.30.39.60.71.117.148.168.184.202.217.218.231.250. 
287.289.318.321.337.349.352.353.409.410.415.470 fcpin* le RP Gaubil . .J  .  
472.478.481.482.488,493,509 ££x Uk* Vwhw.VJ,524,547,553,561,573,581,594, 
610,625,633,638,644,648,654,657,662,705,706. 
2° Section latin* : 714,715,722,732,743-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53,766, 
788,827,886,896 ,932,947,964,973,1025,1042,1050,1051,1060,1064, 
1077,1104,1107,1124,1159,1164,1217,1258,1280,1339,1358, (Confucius),1419, 
1445,1462-63-64,1467,1479,1496,1556,1564,1584-85,1629,1635,1653,1708,1777, 
1787,1840,1848,1877,1R83,1898,1920,1925,1931,1939,1940,1948,2048,2098, 
2110,2167,2172,2178,2306,2321,2332,2418,2434,2470,2491,2492,2580,2584, 
2603,2628,2638,2654,2658,2692,2718,2719,2805,2848,2910,2934,2963,2965, 
2987,3010,3025,3068,3072,3084,3090-91,3099,3104. 
3° Section italienne : 3136,3150 
4° section portugaise: 3556. 
5° Section espagnole : 3881. 
6° Section Grecque :4009,4021,4026,4027,4047. 
7° Section anglaise : 4089. 
Voir a ce sujet plus precisementcl'etude du Pere Dehergne. La Bi.bli.otheque 
des Jesuites fvangais de Pekin au pvemier tievs du XVIIIe s. (bibliogr. n° 11) 
dans laquelle il essaye de reconstituer ce qu'a pu etre cet etablissement 
en s'appuyant surtout sur deux lettres du Pere Gaubil et en utilisant ce 
catalogue de la Bibliotheque du Pe-t'ang. Remarquons que le nombre des 
ouvrages devait etre plus eleve. Pour ma part, j'ai releve les mentions 
suivantes de numerotation : 
2934 : "PP Gallorum SJ Pekin n° 405" 
3068 : "PP Gallor. SJ Pekin n° 201" 
4009 : "PP Gall. SJ Pekin n° 402" 
1.2.2. Le temps et la place m'ayant manque pour donner encore plus de 
precisions, et surtout separer tous les ouvrages du XVIIe s, de ceux du 
XVIIIe s., je donne ici rapidement quelques indications sur 1'ensemble 
de la collection. 
Sur les 4101 numeros , il y a 4 incunables;dans la section latinfc: 
802. Aneelo Carletti. di Chivasso (Le P.).- Summa angelioa... 
Venetiis : Georgius de Arrivaberris,1492 
2553 Regiomontanus (Johannes).- Epitome in Almagestum ptolemai... 
Venetiis : Joh. Hamman de-Landie,- 1496. 
2948 Thomas d'Aquin (Saint).- Swrtma Contra gentiles... 
Venetiis : Franciscus von Hailbronn & Nikolaus von Frankfurt entre 
1^73 et 1^77 . 
2949 Le mSme mais d'apres la description different du precedent, 
• et il y a d'autre part 560 ouvrages du XVIe siecle, dont 447 en latin et 
13 en frangais, les n°S 23,24,25,77,96,177^308,454,456,457,458,490,659. 
• Pour ce qui concerne 1'edition frangaise representee dans toutes les 
sections, en voici le detail : 
- editions lyonnaises : 240 dont 38 au XVIe siecle £voir la 2e partie / . 
• • • / / • • • 
43 
- Editions parisiennes : 696 n°S 
- Editions du reste de la France (a 11exclusion des villes actuellement 
frangaises mais qui ne 1'etaient pas a la date de publication, comme 
les noS 3914 et 3968 : Strasbourg, 1608 et 1612) : 109 n° 
soit un total de 1045 noS representant ainsi 25,48 % de 1* ensemble, 
se repartissant en Lyon : 5,85 %, Paris : 16,97 % et le reste : 2,66 %. 
La repartition frangaise est la suivante : sur 1045 n° , Lyon represente 
22,96 %, Paris : 66,60 % et le reste : 10,44 %. 
Voici la liste des villes frangaises representees dans cet ensemble a 1'exclu-
sion de Paris et de Lyon et les noS correspondants au catalogue : 
AMIENS : 447,574,575. 
ANGERS : 43. 
ARRAS : 2122,3055. 
AVIGNON : 178,332,440,459,567,568. 
BESANJON : 122. 
BORDEAUX : 177,1101,2383,2951. 
CHARLEVILLE : 306. 
DIJON : 300,302,414. 
DOUAI : 47,250,264,315,456,457,588 - 985,1274,1446,2165,2481,2482,2484,2549, 
2550,2551,2941,2974,3078 (ville d'origine du P. Trigault). 
LILLE : 307. 
MARSEILLE : 568. 
METZ : 565,675,676. 
MONTBELLIARD : 959. 
MOULINS : 44. 
NANTES : 437,505. 
NIMES : 2508. 
POITIERS : 1987,1988,1989. 
REIMS : 162,236,408. 
RENNES : 8,1080. 
ROUEN : 64,66,77,183,260,270,276,277,323,436,501,643,737,759,1029, 1047,2654, 
2659,4042. 
SAINT-GERVAIS : 1491. 
TOUL : 361 
TOULOUSE : 407,504,1572,1832,3021. 
TOURNON : 2989,3066. 
TOURS : 517. 
VALENCIENNES : 314,2607. 
Pour conclure rapidement ce paragraphe, il n'est pas etonnant de 
voir 1'importance de Paris et de Lyon dans 1'ensemble frangais et la 
bonne representation de ces deux villes dans tout 1'ensemble. 
II est interessant de voir, d'autre part, quelles so.nt les propor-
tions de livres religieux et d'auteurs ecclesiastiques. Pour tenter de 
repertorier les livres a sujets religieux je me suis servi de 1'index B 
sujets j^nglais) et j'ai depouille toutes les/dijLipliiiui^ J'ai obtenu 
ainsi un ensemble correspondant a 38,89 % du total. II faudrait bien sur 
affiner le resultat en comparant les chiffres periode par periode. Mais je 
prouve ainsi que les restes des bibliotheques des Jesuites refletent bien 
1'idee que je me faisais au depart de leur composition et que la littera-
ture religieuse ne represente pas la majorite dans des collections, 
vouees initialement a 1*evangelisation, mais surtout aux sciences. Les 
principaux ouvrages a sujets religieux ainsi presents sont les suivants : 
Bible : 271 ; liturgie et rituel : 104 ; ouvrages sur les jesuites : 104 ; 
theologie morale : 88 ; Sainte Vierge Marie : 74 ; Polemique en theologie : 
66 ; theologie : 51 ;retraites spirituelles : 61 ; Corpus des Institutions : 
SJ : 54 ; Jesus Christ : 53 ; Doctrine chretienne : 51 ; Missions catholi-
ques : 50 ; Casuistique : 49 ; Droit Canon : 49 ; Meditations : 43 ; Culte 
des saints : 40 ; Theologie doctrinale : 40 ; Ascetisme : 38 ; Sermons : 
38 ; Apologetique : 37 ; Confessiojis : 35 ; Pastorale : 34 ; Annee 
religieuse : 32 ; caremes : 29 ; education religieuse : 25 ; jansenisme : 25 
Cathechese : 25 ; Cathec^smes : 24 ; Protestantisme : 24 ; Mystique : 24 ; 
Mort : 20 ; etc... 
Quant aux auteurs ecclesiastiques, ils sont innombrables. II est 
hors de question d'en donner une liste ou meme un nombre exact. Je me 
suis attache a recenser seulement le nombre d'auteurs jesuites : 1.300 
sur 4101 me donne une proportion de 31,70 %. Or, tous ne sont pas auteurs 
de livres religieux, loin de la. 
Pour essayer de soulever la question de la politique documentaire des 
jesuites, et en ayant toujours a l'esprit les reserves que j'ai developpees 
au debut du present memoire sur la relation entre cette collection et 
1'etablissement des jesuites en Chine, je me suis attache a repertorier 
les instruments de references dont ils pouvaient ou auraient pu se servir, 
meme si les relations etaient frequentes et importantes entre la Chine et 
1'Europe^et les lettres et ecrits des P. Verbiest, Parrenin, Gaubil, etc... 
le prouvent,ains i/d^ la serie des Lettres Sdifiantes et Curieuses, meme si 
un grand nombre de peres ont pu voyager. 
o Les instruments bibliographiques sont peu nombreux et represgntent 
seulement 24 n° , soit 0,37 % du total ; ce sont (avec renvois aux n° du 
catalogue) : 
Anatomie : 669 ; Bible : 158,2503 ; Droit canon et Droit civil : 
816 ; Hebreu : 3099 ; Histoire : 1706,2503 ; Jesuites : 754 ; 
Litterature italienne : 3274 ; Liturgie et rituel : 1079 ; 
Mathematiques : 1790 ; Medecine : 2695,2856 ; Monnaie et numis-
matique : 1713,1823 ; Philosophie : 2857 ; Physiologie : 609 ; 
Sermons : 1127,1936,2020,2123,3698 ; maladies veneriennes :894. 
o J'ai recense ensuite le nombre de dictionnaires et d'encyclopedies 
sur tous les sujets ; ils representent eux 1,04 % du tout. 
o Quant aux divers periodiques et revues ils sont peu nombreux, 
ce sont : /*> 
"Le Journal des sgavanys" : n° 366,367,368 (3 collections) 
- "Les Aeta ervditorum" . n° 722. 
- "Le reaueit des gazettes nouvetles, ordinaires et extraordinaires 
des annees 1681,1685,1686 : n° 595. 
- Les "Nouvelles de la ripublique des lettres...", de 1684 : n° 512 
- Divers ouvrages edites sous 1'egide 1'academie royale des 
Sciences, t. 1 (1666-1686) a 1751 : noS 9a21 j L cii^co f u • i \ivvv ivvvy i / ^  i • 11 i • « 
Mentionnons aussi le 'biotionnaire de Trivo^ x :n° 240. / o 
La masse des ouvrages profanes est la majorite. Les matieres les 
mieux representees sont : 1'Alchimie : 45 ; 1 'anatomie : 28 ; 1'architecture 
35 ; l'astrologie : 34 ; 1'astronomie et les instruments astronomiques :236 
La Botanique : 53 ; Les cadrans solaires : 69 ; La chimie >pure : 30 ; les 
Eohemerides : 55 ; la geographie (sans les cartes ni les plans) : 48 ; 
la geometrie : 89 ; Vhistoire generale : 32 ; La langue latine : 92 ; la 
medecine : 131 ; les mathemaques : 90 ; 11optique : 38 ; la philosophie : 70 
la physique : 63 ; les planetes : 40 ; la trigonometrie : 72 ; etc... 
. . . / • • •  
A? 
Pour conclure cette etude, voici quelques observations relevees 
notice par notice qui nous donnent quelques indications interessantes 
sur le delai d'apparition d'un ouvrage en Chine : 
n° 166 : £assini_de Jhury (Cesar-Frangois)Le M4riditm.de l'Observatoire 
Royal... :publie a Paris en 1744, il porte la mention ms : 
"Coll. j. Pekin . 1746" (College des Jesuites de Pekin) 
n° 207 : Cramer (Gabriel).-In£roduction a 1'analyse des lignes oourbes 
aZgebriquesTTZ : publie a Geneve en 1750, il porte la mention 
ms : "Collegij ^ chinai^f, 1754". 
n° 309 : Gallon.- Maohines et Inoentions approuvees par l 'AoadSmie 
royale des Soienoes... : Fublie a Paris en 1735, il porte la 
mention ms : "Collegij S.J. Pgkin 1739". 
n 657 : goucig.t (Etienne).- Reoueil de dissertations oritiques sur des 
enctroits diffioiles de 1'Eoriture sainte..." publi|^ a Paris en 
1715 et offert par l'auteur au P. Gaubil. 
n° 722 : Divers volumes des Aotafi ^ i^ ditorum portent des dates et la 
mention d'appartenance a la mission frangaise du Pe-T'ang. 
n° 1140: Magnum Bullariwn Romanum... p'ibli|4 a Luxembourg en 1730 porte 
la mentian ms. : "Comprado p° ce Rezid* de pello 
P. Carlos de Rezende ent1731 per via de Franga." (Achete 
pour la residence de Tcheng-Ting Fou par le Pere Carlos de 
Rezende en 1731...). Le P. de Rezende sj (1664-1746) missionnai-
re en Chine de 1696 a sa mort, en poste a Tcheng-Ting fou 
jusqu'en 1723 puis a Pekin, comme vice provincial de Chine. 
n° 1352: Conoordiae bibtiorwn utriusque Testamenti Veteris et novi : 
Publie a Anvers par Keerberg en 1612 porte la mention ms : 
"Ex dono Horatij Cardon" et fait partie des ouvrages recoltes 
par le Pere Tri^ault durant son voyage en Europe (1610-1618) 
grace a la generosite du Pape Paul V Borghese (armes). 
n° 2194:Un ouvrage edite a Lisbonne en 1749 et relie aux armes episcopa-
les de Mgr. Polycarpe de Souza, eveque de Pekin de 1740 a 1757. 
n° 3032: Verricelli (Angelo Maria).- Qukstiones morales... : publie 
a "venise en 1656, porte la mention ms..: "Vice Provinciae 
Soc tis Jesu. Casa de Ham Che^ Soc ,s Jesu 1661." 
n° 3373: Matoli (Fran/i/fsco).- Della Gratiae e miraooli operati Dall' 
Apostoio dell'Indie S. Franoesoo Saverio... :Publie a^Genes 
en 1654, porte la mension ms.:"Missionis Sinensis Soc ^Bsu 
A.D. 1657" «, 
n° 3755: Wagner (Franz) Vida & Virtutesjheroyoas dfa Augustissima ' 
Errrperatriz Leonor Magdalena Theresa... : publie a Lisbonne en 
1727 (trad. de 1'Allemand), porte la mention ms.:"Applicatus Re-
sidae S. Josephi Pekiril 1730" (Residence portugaise de Tongt' 
Ang) . 
n° 3864: Sardinha Mimoso (Juan).- Relaoion de la Real Tragi-oomedia...: 
publii a LisSonne en 1620, porte la mention ms.:"Do Bisp° de/d^ 
Japao 162 1 ." 
n° 3995 \~er WohVa~jZrt&te Krauter Arjt. .. : publie a Francfort et 
Leipzig en 1725, il porte la mention ms.: "Collegij Pekin.S. J .  
1727." 
^ De nombreux autres rapprochements peuvent etre mentionnes. Mais 
? doHk* je n'ai ici que ceux dont le delai etait inferieur a 5 ans. 
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% . LA PRODUCTION EDITORIALE LYONNAISE : ETUDE ET RECENSEMENT 
Pour des raisons evidentes d'attirance geogra-
phique, il a paru interessant de donner dans le present memoire une 
liste des ouvrages imprimes et/ou edites a Lyon, recenses dans le 
document etudie. 
Esperant n'en avoir oublie aucun, j' en tarouve 240 qui representent 
ainsi 5,85 % de l'ensemble total (4101 nos) et 22,96 % de 1'ensemble 
frangais (1045 nos) ; j'y inclus un ouvrage imprime 3. Trevoux au 
XVIIIe siecle. 
methode est celle que j'ai suivie pour la 
description generale de 1'ouvrage : - depouillement notice par notice 
- utilisation de 1'index B (sujets). 
Cette etude se compose de trois parties : 
1. - Presentation et analyse particulieres de chacune des piriodes : 
XVIe s., XVIIe s., XVIIIe s., avec reference aux numeros 
du Catalogue S titre court suivant. cteuiCa, 
2. - Catalogue a titre court de tous les ouvrages recenses, numerotes 
de 1 a 240, redige dans un ordre alphabetique absolu, en m§langeant 
les differentes langues, pour des raisons de plus grande commodite de 
consultation : 
- il est difficile parfois de faire une separation temporelle 
dans la production de certains libraires (Thomas AMAUU5RY par 
exemple); 
- il est intSressant de rapprocher les differentes editions 
d'un meme ouvrage en plusieurs langues et tout au long de la 
pSriode concernee. 
3. - Index alphabetique general de tous les editeurs, imprimeurs et 
libraires lyonnais cites dans ce catalogue a titre court. 
2 • j.. Presentation et analyse. 
Notons tout de suite que la proportion entre 
livres religieux et livres profanes est differente de celle de 
1'ensemble general. Sur 240, 121 sont des livres religieux, soit 
50,41 %. La difference est assez importante, plus de 11 % ( 38,89 % 
et 50,41 %). 
- Le XVIe siecle : 38 numeros sur 240 = 15,80 %. 
Pour 1'ensemble des editions du XVIe si§cle recensSes, 560, ils 
representent 6,78 %, pourcentage legerement superieur a celui de 
Lyon par rapport S tout 1'ensemble (5,85 %) : 
. 2 ouvrages sont publies en frangais : 86-235 et 172-490. 
. 1 est une edition de 1590 des oeuvres de Platon en grec par 
Marsilio Ficino (la lere edition est de Florence, 1483-1484) : 
187-4037. 
. les 35 restants sont publies en latin : 5-805, 8-887, 10-898, 
31-1039, 33-1068, 41-1132, 50-1163, 70-1363, 71-1368, 72-1374, 
73-1377, 74-1343, 78-1396, 82-1417, 90-1501, 95-1544, 96-1545, 
97-1546, 98-1547, 114-1603, 122-1652, 123-1653, 132-1728, 136-
1800, 165-2126, 174-2272, 189-2515, 193-2578, 197-2611, 213-2946, 
214-2947, 215-2953, 222-2968, 225-2977, 240-3057. 
At • 
9 seulement, soit 23,68 % sont des livres religieux, les 
numeros 5, 10, 31, 74, 136, 189, 213, 214 et 215. La proportion 
est nettement inversee par rapport aux resultats precedents sur 
le meme theme (50,41 % pour la production lyonnaise ; 38,89 % 
pour 1'ensemble etudie) ; ils ne sont en effet que 9 sur 121 
soit 7,43 % de la collection des livres religieux lyonnais. 
Les livres profanes sont au nombre de 29, soit 76,32 des 
ouvrages du XVIe siecle, et 24,39 % des livres profanes lyonnais. 
Ils se repartissent ainsi : 
- Philosophie : 8-887, 70-1363, 71-1368, 72-1364, 73-1374, 
187-4037, 222-2968, 225-2977 ; soit 8 pour 20 ouvrages de la 
meme matiere publiee h Lyon (40 %), pour 29 ouvrages profanes 
du XVIe siecle, (27,5J %) , pour 38 du XVIe siecle (21,05 %) 
- Botanique : 78-1396, 82-1417, 95-1544, 97-1546, 98-1547 ; soit 
5 ouvrages pour 6 de la meme matiere (83,33 %), pour 29 profanes 
(17,24 %) et pour 38 (13,16 %). 
- Medecine : 123-1653, 132-1728 ; 2 pour 16 ouvrages de la meme 
matiere (12,31 %), pour 29 (6,89 %), pour 38 (5,26 %). 
- Navigation : 96-1545, 172-490 ; 2 pour 4 ouvrages de ia meme 
mati&re (50 %),pour 29 profanes (6, 89 %), pour 38 (5, 26 %). 
- Pharmacie : 90-1501, 122-1652 ; soit 2 pour 2 ouvrages de la 
meme matiBre (100 %) pour 29 (6,89 %), pour 38 (5,26 %). 
- Le reste est en unique exemplaire, soit pour 29 (3,45 %) et 
pour 38 (2,63 %) avec le rapport & 1'ensemble des ouvrages 
de la meme discipline : 
Alimentation : 41-1132 (100 %) 
Architectore^: 240-3057 (50 %) 
Arithmeitique : 50-1163 (33 %) 
Astronomie : I74-2272 (20 %) 
Commerce : 165-2126 (50 %) 
Histoire : 114-1603 (12,50 %) 
Politique : 33-1068 (25 %) 
Zoologie : 192-2611 (100 %) 
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CATALOGUE DES EDITIONS LYONNAISES PRESENTES DANS LE 
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE DU PE-T'ANG de PEKIN 
Les 240 notices recensees sont numerotees par moi de 1 a 240. 
Le numero place a gauche de la notice est celui du Catalogue 
de la Bibliotheque du Pe-T'anq. 
L etoile indique que l'ouvrage porte une mention ms. ou une autre 
preuve de son existence en Chine aux XVIIe et XVIIIe siecles. 
Les lettres-codes suivantes sont des renvois aux ouvrages correspondants dans 
la bibliographie : 
S. = SOMMERVOGEL - M. = MINIUSSI - JM. = 30CTEUR-M0NTR0ZIER -
BN = B.N. catlogue... - BR. = BRUNET - BA. = BARBIER - ST. = STREIT -
V. = VACANT Dict. Theol. Cath. - DHGE = Dict. d'Histoire et de qeographie 
ecclesiast. - C. = CORDIER. 
1 
1* ABBADIE (Jacques). - L'Art de se connaitre soy-meme ... par Iacques 
Abbadie. - A Lyon : Chez Anisson et Posuel, 1696. - 447 D. • 8° V. I 9 > ° • 
2 
736 ALAGONA (Pierre) sj. - Compendium manualis D. Navarri, auctore Petro 
Alaqona... Accessit item eiusdem Navarri De Usuris compendium ... 
- Lugduni : apud Horatium Cardon, 1603. - 536 p. ; 16°. 
S. I 110 - M. 19. 
3 
781 ALVAREZ DE PAZ (3ayme)sj. - De Inquisitione pacis, sive Studio orationif 
Libri quinque ; Auctore Iacobo Alvarez de Paz ... Operum-Temus-II$T--
Nunc primum in lucem emissus Lugduni : Apud Horatium Cardon,1617. - 154 col. ; F°. 
S- I 256 - M. 196 - BN D. 2249 - V. I 928. 
4 
800 ANGELI (Alexandro Degli)sj. - In Astroloqos coniectores libri quinque , 
Auctore Alexandro de Angelis ... nunc orimum nrnriit in lunem... 
- Lugduni : Sumptibus Horatij Cardon, 1615. - 351 p. ; 4°. 
S. I 387 - M. 162 - BN V.8830. 
ANGEL0 DE LANTUSCA, voir : .BULLARIUM; : 42-43. 
5 
805* ANGI.ES (Le P. Close). - Flores theologicarum quaestionum in quartum 
librum Sentiarum ..., R.P. F. Iosepho Anqles ... - Lugduni : Apud 
Ioannem Baptistam Buysson, 1593. - 2 vol. en 1, 619-403 p. ; 4°. 
6 
46 ANT0INE DE SAINT-MARTIN (Le P.). - Les Conduites de la qrace ou la 
conversion des ames pecheresses divisees en quatre parties ... Par F. 
Antoine de Saint-Martin ... Seconde edition. - A Lvon : Chez 3ean Rariis-
son, 1654. - 4 vol. en 1 ; 4°. 
ynd^a^Ky^/Andveae/Arggli .. . EphomerideS ex/ctissimae/cafi^S^-
3« 
869 ARGOLI (Andrea). - Andreae Arqoli ... Ephemerides exactissimae caeles 
tium motuum ; aj longitudinem Almae Urbis, et Tycho Brahe hypothese? 
ac deductas e caelo accurate observationes an anno M. DC. XLI. ad anm 
M. DCC. ... - Lugduni : Sumpt. Ioann. Antonii Huguetan & Marci 
Antonii Ravaud, 1659. - 3 vol. : 111. ; 4°. 
8 
887 ARISTOTE. - Aristotelis Stagiritae Organum quod loqicam appelant 
Tomus primus ... - Lugduni : Apud Ioannem Iacobi IVNTAE F., 1579. 
- 673 p. 16< 
50 AUBERT (Esprit). - Les marquerites poetiques tirees des plus fameux 
poetes frangois, ... par Esprit Aubert... - A Lyon : par Barthelemy 
Ancelin, 1613. - 1215 p. ; 4°. 
BR. I 543. 
10 
898 AUGUSTINUS AURELIANUS (Saint Augustin). - D. Aurelii Auqustini ... 
Opera tomis decem comprehense : per theoloqos Lovanienses ex manus-
scriptis codicibus multo labore emendata ... et nunc postremo novis-
sima hac nostra editione accuratissime castioata ... - Luqduni : 
Cv. 1,2,6-llJ ; Parisiis £.v.3,4j, 1586. - 11 vol. en 6 ; F°. 
Vol. 1,6-11 : colophon : "Excudebat Ionnes Quadratus, typographus 
lugdunensis, 1585". 
V. I 2315. 
11 
912* AVILA (Esteban de) sj. - De Censuris ecclesiasticis tractatus. Per 
Stephanum de Avila ... nunc denuo in Lucem emissus ... - Lugduni : 
sumptibus Horatij Cardon, 1669. - 422 p. ; 4°. 
S. I 699 - M. 75 - BN E. 2349. 
12 
915* AZOR (Ouan) sj. - Institutionum moralium, in quibus universae quaestii 
nes ad conscentiam recte, aut prave factorum pertinentes, breviter 
tractantur. Auctore Ioanne Azor ... Editio postrema ... - Lugduni : 
sumptibus Horatij Cardon, 1610. - 3 vol. ; F° 
colophon : "Lugduni, ex typis Petri Roussin, 1610". 
S. I 738 - M. 111 - BN D. 1163. 
13 
927 BARBOSA (Le P. Agustinho). - Pastoralis solicitudinid, sive de Officii 
et Potestate episcopi tripartita descriptio ... Auctore Auqustino 
Barbosa ... Hac postrema editione ... - Lugduni : sumptibus Laurentii 
Uurand, 1628. - 376 p.-519 p. ; F°. 
DGHE VI 664. 
14 
928* -id. - - Auqustini Barbosae ... Pastoralis soli-
citudinis, sive De Officio et potestate Episcopi, tripartita descript 
Nuiac ultimum ab ipso Auctore recoqnita ... - Lugduni : Sumptibus Petr 
Borde, Ooannis & Petri Arnaud, 1698. - 2 vol. ; F°. 
15 
936 BARONIUS (Cesare) 0R, Card. - Annales ecclesiastici ex XII. tomis 
Caesaris Baronii ... in epitomen redacti ... ac brevi auctario ab eo 
tempore quo Baronius cessavit usque ad an. 1622. Opera Henrici Spon-
daRi-TTT-idifeie-pestFema ... - Luqduni : Sumptibus Anissoniorum, 
Ioan. Posuel & Claudii Rigaud, 1686. 
no T sst, 
3 2-
„16 
939 BARRADAS (Sebastiao)sj. - Sebastiani Barradas ... Commentariorum in 
concordiam & historiam quatuor Evanqelistarum, tomus secundus ... 
Editio tertia ... - Lugduni : Sumptibus Horatij Cardon, 1610. -2*-
vol. ; F°. —- n p "i 
S. I 912 - M. 76 Lles 4 voljj 130 L le 4e volj. - BN A. 1492. 
17 
947* BARTHOLINUS (Thomas). - Thomae Bartholini ... Anatome quartum renovata 
... ad circulationem Harveianam & Vasa Lymphatica directis ... I 
- Lucjduni : Sumpt. 3oan. Ant. Huguetan & soc., 1677. 
18 
65* BAUDRAND (Barthelemy)sj. - L'ame sur le calvaire ... cinquleme ed. ... 
- A Lyon : chez l£s Freres Perisse, 1777. - 349 p. ; 8°. 
S. IX 933 & I 1032 
19 
67 - id. - - Reflexions, sentiments et pratiques de 
piete ... - A Lyon : chez les Freres Perisse, 1778. 
20 
68 - id.- — id. - ibid., 1780. 
21 
989 BENCE (Le P. Oean). - Manuale in omnes D. Pauli Apostoli Epistolas ... 
Joannis Bence ... - Lugduni : Apud Ooan. Bapt. & Nicolaeum de Ville, 
anno primo saeculi £l70lj . - 2 vol. ; 8° 
QERNIF.R (Pierre), ed., voir : 124 : GASSENDI (Pierre). - Abreqe de la 
Philosophie ... 
| £ 87 (BF.RNIEFJS-LOUVIGNY Oean de)J. - Le Chretien interieur, ou la confor-
I mite interieure ... Divise en. huit livres ... - A Lyon : chez 
Antoine Beaujollin, 1690. - 648. ; 12° 
BA I 592 (pour 1'auteur, et ed. par Louis F. D'Argentan). 
23 
91* BERNIERES-LOUVIGNY (3ean de). - Les Oeuvres sprituelles de Monsieur 
I de Bernieres-Louviqny : ou conduite ass|Liree pour ceux c^ui tendent a 
/ X la perfection : divisee en deux parties ... Troisieme edition. 
- A Lyon : chez Antoine Cellier fils, 1677. - 2 vol. ; 46°-
24 
92 BERTAL (Etienne) sj. - Discours choisis sur plusieurs matieres impor-
tantes de la foy, et des moeurs. Par le R.P. Estienne Bertal ... 
- A Lyon : chez Antoine et Horace Molin, 1687. - 824 p. ; 4°. 
S. I 1370. 
25 
93 BERTAUT (Le P. B ). - Le directeur des confesseurs en forme 
de cathechisme ... Par M. B. Bertaut ... XXVII. et derniere edition 
... - A Lyon : chez Jean Certe, 1689. - 537 p. 
26 
1021 JTBIBLE. Vulgate. Ed. clementinej. - Biblia sacra, Vulgatae Editionis, 
Sixti V. Pont. Max. iussu recoqnita : ed. Clementis VIII. auctoritate 
edita. - Lugduni : sumptibus Ioannis Iullieron, 1614. 
K*. [erj 
27 i 7 ^ 
1026? C ^ - A D. - / F J - BIBA 
1026 
1027 
1033 
1044 
1039 
106 
1068 
123 
124 
126 
131 
32> 
_ 27 (sulte) 
L - ld. J- Biblia Sacra ... - Lugduni : Sumpt. Pet. Guillimin 
& Ant. Beaujollin, 1680. - 509-504 p. ; 4°. 
28 ^ -j 
JfclBLE. Vulgate. Ed. clementinej. - id. - ibid. (2e ex.). 
29 
^BIBLE. Vulgate. Ed. clementinej. - Biblia Sacra, Vulgatae editionis . 
- Lyon : Andre Laurens, 1732.. 
p. de titre perdue ; d'apres la permission. 
r 30 
1, - id. - N»T. - frf. -J . - Novum Testamentum ... Vulqatae 
editionis, Sixti V. Pont. Hax. jussu ... - Lugduni : Apud Fratres 
Perisse, 1767. - 584 p. ; 16°. 
r- 3i 
tBIBLE. Vulgate. Ed. de LouvainJ. - Biblia sacra, quid in hac editione 
a Theoloqis Lovaniensibus praestitum sit ... Adiecimus Indicam amplis-
simum Ioannis Herlemij ... - Lugduni : Apud Gvlielmvm Rovillivm, 1581. 
- 799 p. ; 8°. 
32 
BILL0T (Le P. Oean). - Prones reduits en pratique pour les dimanches 
et jours de fet principaux de l'annee ... Par M. Billot ... Troisieme 
ed. rev., corr. et auqm, ... - A Lyon : chez Benolt-Michel MAUTEVILLE, 
1771. - 2e vol. 
33 
BODIN (Oean). - Io. Bodini ... De Republica libri sex, Latine ab autr 
ore redditi ... - Lugduni, et venundantur Parisiis : Apud Iacobum 
Du-Puys, 1586. - 779 p* ; F°, 
BR. I 1025. 
34 
BONAL (Le P. Frangois). - Le Chrestien du temps en quatre parties ... 
Par le R.P. Frangois Bonal ... - A Lyon : chez Frangois Comba, 1668. 
DHGE IX 725. 
BONAL (Le P. Raymond). - ILe Cours.} de la theoloqie morale ... compose 
par M. Raymond Bonal. Septieme edition. - A Lyon : chez Estienne 
B&rtiel fsicl, 1688. - 2e vol. 
DHGE IX 725-27 
36 
BONNEFONS (Amable) sj. - Le Chrestien charitable, qui va vislter les 
Pauvres ... Par le R.P. Amable Boonefons ... - A Lyon : chez Antoine 
Beauiollin, 1666. - 226 p. ; 15 cm. 
S. I 1733 & VIII 1868. 
37 
BON-RECUEIL (Jean-Baptiste de). - Briefve explication des mysteres 
ae la Sainte Messe ... Par M. Iean-Baptiste de bon-Recueil ... seconde 
edition ... - A Lyon : Pour Abraham Cloquemin, 1616. - 189 p. ; 14 cm. 
31 
143* 
146 
[jBOUHOURS (Dominique) sjj. - La Vie de Saint-Iqnace fondateur de la 
Compagnie de CJesus. - A Lyon : chez Oean Goy, 1688. - 2 vol. ; 15 cm. 
Bouhours d'apres la dedicace et S. I 1903 & IX 1366. 
39 
BOURDALOUE (Louis) sj. - Sermons du pere Bourdalou? ... Pour les 
aimanches ... - A Lyon : chez Anisson et Posuel, 1716. - 2 vol. sur 4] 
S. 117 
1128* 
1132* 
(jJROSSAEUS (Petrus) eci.J • - Corpus omnium veterum poetarum Latinarum 
secundum seriem temporum, et quinque Libris distinctum ... A. P.B. 
P»G. - Lugduni : In officina Hug. A Porta, sumptibus Ioann. Degabiano 
& Sam. Girard, 1603. 
Ed. par Brossaeus d'apres BA. IV 1204 - A.P.B.P.G. = A Petro Brossaeo 
Patricio Gacensi d'apres BR. II 295. 
41 
BRUYERIN-CHAMPIER (3ean-Baptiste). - De re cibaria, Libri XXII... 
Id. Bruyerino Campegio Luqdun. authore. Prima editio. - Lugduni : 
Apud Sebast. Honoratum, 1560. - 1129 p. ; 16,5 cm. 
Colophon : "Lugduni suis typis excudebat Nicolaus Edoardus Campanus, 
1560". 
1137* (bULLARIUmJ . - Maqnum Bullarium Romanum, a B. Leone Maqno usque ad 
S.D.N. Clementem X. Opus absolutissimum Laertii Cherubini ... & a D. 
Anqelo Cherubino ... novissima vero a RR.PP. Anqelo a Lantusca & 
Ioanne Paulo a Roma ..., quinti tomi editione ... editio novissima ... 
- Lugduni : Sumpt. Laurentii Arnaud & Petri Borde, 1637. - 5 vol. ; F°. 
BR. I 386 - V. II 245 & VIII 2.610 - ST. I 280. 
43 
1138* IJJULLARIUM]] . - Maqnum Bullarium Romanum ... Opus absolutissimum Laertii 
Cherubini ... novissime vero a RR.PP. Anqelo a Lantusca & Ioanne Paulo 
a Roma ... - Luqduni : Sumptibus Petri Borde, Ooannis & Petri Arnaud, 
1692-97. - 5 vol. : ill. ; F°. 
BR I 1386 - ST I 318. 
1148* 
1153 
44 
BURNET (Sir Thomas). - Thes^urus medicinae practicae ... Authore 
Thomas Burnet ... Editio novissima ... - Lugduni : Sumptibus Hilarii 
Baritel, 1702. - 1012 p. ; 4°. 
BUSENBAUM (Hermann) sj. - Medulla Theologiaqfnoralis facili ac perspicua 
methodo resolvens casus conscentiae ... R.P. Hermanno Busenbaum .. 
S 
Lugduni : 
. II 445. 
Ioannis Girin, 1660. - 649 p. 
1157 - id. 
46 
- Medulla Theoloqiae ... Editio novissima ... 
S 
Lugduni : 
. II 448. 
Sumptibus Francisci Comba, 1682. - 792 p. 
1159* - id -
47 
- Medulla Theoloqiae ... Editio novissima ... 
S 
Lugduni : 
. II 448 
Sumptibus Francisci Comba, 1686. - 662 p. 
1160* - id -
48 
- Hedulla Theoloqiae ... Editio novissima ... 
Q Luqduni : TTZIZLQ Sumptibus Francisci Comba, 1690. - 790 p. 
156 BUSSIERES (Jeaqbe) sj. - La vie de Saint Franqois-Xavier ... 
Par le Pere Iean de Bussieres ... - A Lyon : chez Antoine Molin 
1671. - 638 p. : portr. 
S. II 462 
50 
.1.163* BUTEO (Ooannes). - IOan. Buteonis Loqistica, quae &-Arith-
meticjvulqo dicitur in lihros quinque diqesta ... Eiusdem 
Ad locum Vitruvij corruptum restitutio, qul est de propor-
tione lapidum mittendorum ad balistae foramen, Libro decimo. 
- Lugduni : Apud Gvlielmvm Rovillivm, 1559. - 396 p. $ 8°. 
BR. I 1427. 
51 
1168* CABASSUT (Le P. 3ean)0R. - R.P. Ioannis Cabassutii ... 
Notitia ecclesiastica historiarum, Conciliorum & Canonum 
invicem collatorum ... Editio tertia ... -Lugduni : Sumptibus 
Anisson & Cloannis Posuel, 1702. - 680 p. ; F°. 
V. II 1297. 
52 
1199* CARAMUEL LOBKOVITZ (Le P. Juan) OCist. - Ioannis Caramuelis 
Mathesis Biceps, vetus et nova ... Mathemata ... Architectura 
Recta ... Oblica .•. Musica ... Astronomia ... - Campaniae : 
In officina Episcopali, apud Eaurentiam.'Anisson (vol. 1) 
- in officina Episcopali, apud Sebastianum Aleccia, Porstant 
Lugduni : apud Laurentium Anisson, 1670 (vol. 3). - 2 vol. 
en 4 ; F° 
colophon : vol. 2 "Campaniae, in officina episcopali, 1667" ; 
vol. 4 : "1669". - BR I 1571. 
53 
1216* CARRIERE (Le P. Frangois). - Historia chronoloqica pontificum 
Romanorum R.P. Fraijcisci Carriere ... cum praesiqnatione futu-
rorum ex 3. Malachia. Huic ultimae editioni accessit Continu-
atio eiusdem Historiae chrono. ab Alexandro VII. usque ad 
Innocentium XII. ... - Lugduni : Apud Ooannem Thioly & 
Antonium Boudet, 1694. - 468 p. 
54 a 57 
1221* CASATI (Paolo) sj. - R.P. Pauli Casati ... Mechanicorum Libri 
a octo ... - Luqduni : apud Anissonios, 3oan. Posuel & Claud.ium 
1224* Rigaud, 1684. - 799 p. : iil. ; 4°. (4 ex.T 
S. II 801. 
58 
1235* CASTILLO Y ARTIGA (Diego del). - D.D. Didaci del Castillo et 
Artiqa ... Alphabetum Marianum opus posthumum, per R.P. Maqis-
trum FR. Petrum del Castillo ... Nunc primum prodit. - Lugduni 
Sumptibus Laurentii Anisson, 1669 - 524 p. ; 4°. 
59 
1236* CASTRO PALAO (Hernandez de) sj. - R.P. Ferdinandi de Castro 
Palao ... Operis Moralis, de virtitibus et vitiis contrariis, 
in varois Tractatus & Disputationes theoloqicas distributi, 
pars prima septima. ... Novissima Editio ... - Lugduni : 
Sumptibus Ioannis Antonii Huguetan & Guillielmi Barbier,1669. 
7 vol. en 3 ; F° 
S. II 867. 
172* 
1259* 
& 
1260* 
1261* 
a 
1263* 
176 
60 
CHALES (Claude-Frangois MILLIET de) sj. - Huict Livres des 
elemerits d'Euclide rendus plus faciles par le R.P. Claude-
Frangois Milliet Dechales ... - A Lyon : Chez Benoist Coral, 
1672. - 429 
61 & 62 
- id. - R.P. Claudii Francisci Milliet Dechales . 
Cursus seu Mundus mathematicus ... Nunc primum in lucem prodit. 
- Lugduni : Ex officina Anissoniana, 1674. - 3 vol. 
BR. II 556 - S. II 1042. 
ill. ; 4°. 
63-64-65 
- id. - R.P. Claudii Francisci Milliet Dechales 
Cursus seu Mundus mathematicus Editio altera ex manus-
eFtpteis-AnfcheFts aucta & emendata, opera & studio R.P. Amati 
Varcin ... - Lugduni : Apud Anissonios, Ooan. Posuel & Claud. 
Rigaud, 1690. - 4 vol. : ill. ; F°. 
S. II 1043 & IX 26. - $ 
66 
CHARR0N (Pierre). - Le Thresor de la saqesse, compris en trois 
livres par M. Pierre Le Charron ... - A Lyon : pour Frangois 
Le Feure, 1606. - 705 p. 
67 
1270* CHASSINS (Geoffroy). - De Natura, sive De Mundo Libri octo 
Auctore Godifredo Chassino ... - Lugduni : ex Typographia 
Simonis Rigaud, 1614. 
68 
1309 CLAVIUS (Christophe) sj. - Christophori Clavii In 
Sphaeram Ioannis de Sancto Bosco Commentarius. Nunc quarto ab 
auetefe-geeoqnitus... - Lugduni : Sumptibus Ioannis de 
Gabiano, 1602. 
S. II 1213. 
Ae-
69 
1311* CLAVIUS (Christophe) sj. - Christophori Clavii ... In 
Sphaeram Ioannis de Sancto Bosco commentarius. Nunc quinto 
ab ipso Auctore hoc anno 1606 recognitus ... Accessit 
Geometrica, atque Vberrima de Crepusculis Tractatio. - Lugduni: 
Ex Officina Q. Hug. a Porta, sumpt. Io. de Gabiano, 1607. 
Colophon : "Lugduni, Ex Typographia Iacobi du Cyux dict 
Molliard, 1607". - S. II 1213. 
1363 0IMBRA. College des DesuitesJ ed. - Commentarii Colleqii 
Conimbricensis Societatis 3esu. In quatuor Libros De Caelo 
Aristotelis ... Hac secunda editione, Graeci contextus 
Latino e reqione respondentis accessione auctiores. - Lugduni 
Ex Officina Ivntarum, 1594. 
S. II 1274. 
1368 £ - id. J ed. - In Libros Ethicorum Aristotelis 
ad Nicomachum, aliquot Conimbricensis cursus disputationes ... 
- Lugduni : Ex officina Ivntarum, 1594. 
S. II 1274. 
72 
1374 0 - id. - J edL - Commentarii Colleqi.i Conimbricensis 
Societatis Iesu. in Libros Meteororum Aristotelis—u_.— 
3?-
72 
1374 ^COIMBRA. College des 3esuitesJ ed. - Commentarii Colleqi.j 
Conimbricensis Societatis Iesu, in Libros Meteororum Aristo-
telis ... - Lugduni : Ex officina Ivntarum, 1594. 
S. II 1274. 
r V? -1377 L, - id. - J ed. - Commentarii Colleqij Conimbricensis 
Societatis Iesu, In Libros Aristotelis qui parua Naturalia 
appelantur. - Lugduni : ex officina Ivntarum, 1594. 
S. II 1274. 
74 
1343* COMITOLI (Paolo) sj. - Catena in beatissimum Iob absolutis-
sima, e XXIV Graeciae doctorum explanationibus contexta, a 
Paulo Comitolo ... et nunc primium opera & studio Laurentii 
Cumdeo in lucem edita 
1586. 
S. II 7342 - V. III 388. 
Lugduni : apud Antonium Tardif, 
Concile de Trente, voir TRENTE (Concile de). 
75 
1351 lCONCORDANTIAE BIBLIORUMJ - Concordantiae Bibliorum utriusque 
Testamenti Veteris et Novi ... nunc tandem in hac postrema 
editione ... - Lugduni : apud Horatium Cardon, 1603. - 4° 
Colophon : "Lugduni : Ex Typographia Ioannis Poyet et Claudij 
Armand, 1603". - M. 22 
<U 
76 
1353* L - i dj' - sJLrorum Bibliorum, Vulqatae editionis Concor-
dantiae Huqonis Cardinalis ... Primum a Francisco Luca ... 
nunc denuo variis locis expurqatae ... cura & studio V.D. 
Huberti Phalesii Editio novissima 
Sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, 1677. 
Lugduni 
77 
1380 CONSTANTIN (Antoine). - Opus medicae proqnoseos ... Labore 
Antonii Constantini ... - Lugduni : apud Claudium Morillon, 1613. 
78 
1396* COURT (Benoit). - Hortorum Libri triginta. Autore Benedicto Curtio 
... In quibus continetur arborum historia ... - Lugduni : 
Excudebat Joannes Tornaesius Typographus Regius, 1560. 
210 {pROISET (Oean) sj^| - La Devotion au Sacre Coeur de Notre 
Seiqneur Jesus Christ, contenant les motifs et Pratiques de 
cette Devotion ... Seconde Edition. - A Lyon : chez Antoine 
II 1661 & IX 1021. 
& Horace Molin, 1689. - 156 p. 
Croiset d'apres BA. I 937 et S. 
r T 80 211 L - id.J- La Devotion au Sacre Coeur de Notre Seiqneur 
Jesus Christ. Par un P. de la Compaqnie de Oesus : Nouvelle 
Editon auqmentee. - A Lyon : chez Antoine et Horace Molin, 
1691. - 512-106 p. 
avec : "Abbrege de la vie d'une religieuse de la Visitation 
de Sainte Marie", p. 1-106. 
3J 
/ -
81 
1406 CRUZ (Luls da) sj. - Traqicae comicaeque actiones, a Reqio AtKv/Ut 
Colleqio Societatis Iesu, datae Conimbricae in publicum 
theatrum, Auctore Ludovico Crucio ... - Lugduni : Apud 
Horatium Cardon, 1605. - 1117 p. ; 8° J 
colophon : "Excusum a dacobo Roussin, 1605". - M. 34JBN YC 9577. 
1417* EALECHAMPS (Oacques)]. - Historia qeneralis plantarum in 
libros XVIII. per certas classes artificiose diqesta ... 
- Lugduni : apud Gulielmum Rovillivm, 1587. - 2 vol. : ill. ; F° 
Dalechamps d'apres la preface - BR II 471. 
r 83 
217* L - id.l-De l'histoire generales des plantes ... avec 
un ample indice contenant les vertus des simples medicaments 
... - A Lyon : chez les Heritiers. - 2 vol. ; F° 
Dalechamps d'apres la preface - BR. II 471. 
223 
1445* 
.84 
DAON (Le P. Fraryogois Roger). - La Conduite des Confesseurs 
dans le tribunal de la penitence ... - Lyon : Pierre Bruyset 
Ponthus, 1767. - 438 p. ; 8°. 
Daon d'apres le Privilege. 
85 
DESPAUTERES (3ean). - Grammatica Ooannis Despauterij ... in 
commodiorem docendi & discendi usum redacta ... Adjecta est 
... Gallica versuum Despauterii interpretatio par Gabrielem 
Prateolum ... Per Joannem Behourt ... - Lugduni : Apud 
Petrum Andre, 1684. 
86 
235 DESPORTES (Philippe). - Les Oeuvres de Philippe Desportes 
... Reveues, coriiqees & auqmentees ... - A Lyon : Par les 
heritiers de Benoist Rigaud, 1599. - 706 p. ; 12°. 
BR II 648. 
87 
1447* DIANA (Le P. Antonino). - Summa Diana, in qua R.P. D. Anto-
nini Diana ... Opera omnia sex partibus comprehensa, Diana 
ipso commitente & approbante, Ausonio vero Noctinot ... 
E/ditio posterior ... - Luqduni : Sumpt. haered. Gabr. 
Boissat, & Laurent. Anisson, 1644. 
88 & 89 
1463* DIEMERBROECK (Ysbrand van). - Isbrandi Diemerbroeck ... 
& Anatome corporis humani ... editio nova cum multis fiquris. 
1664* - Lugduni : Sumpt. Marci & 3oan. Henrici Huguetan, 1683. 
90 
1501 DUPUIS (Guillaume). - De medicamentorum quomocunque purqantium 
facultatibus ... Authore GVilieJmo Putaneo ... - Lugduni : 
Apud Mathiam Bonhomme, 1582. 
31 
91 
1502 DURANTI (Oean Etlenne). - Joannis Stephani Durantl ... Libri 
tres de ritibus Ecclesiae Catholieae. Editio novissima ... 
- Lugduni : Apud Ooannem Certe, 1675. 
92 
271* DUVAL (Pierre). - Memoires geoqraphiques de tous les pays 
du monde, avec plusieurs observations historiques ; Par P. 
Duval ... - A Lyon : chez Frangois Roux et Claud. Chize, 
1686. - 530 p. 
93 & 94 
1527* ESPARZA ARTIEDA (Martin de) sj. - R.P. Martini De Esparza 
& Artieda ... Cursus theoloqicus, in decem Libros, & duos 
1528* Tomos distributus ... Editio ultima ... - Luqduni : Sumptibus 
Petri Borde, Ooannis et Petri Arnaud, 1685. 
2 ex. - S. III 451 - V. V 603. 
95 
1544 ESTIENNE (Charles). - De re hortensi Libellus, uulqaria 
herbarum, florm, ac fructitum ... - Lugduni : apud Haeredes 
Simonis Vincentii, 1536. 
Colophon : "Excudebant Lugduni Melchier et Gaspar Trechsel 
fratres, 1536" 
96 
1545 - id. - De re navali Libellus, in dolescentulorum 
bonarum Literarum studiosoru favoEem, ex Bayfij viqilijs 
excerptus ... -Lugduni : Apud Haeredes Simonis Vincentii, 1537. 
97 
1546 - id. - De vasculis Libellus, adulescentulorum causa 
ex Bayfio decerptus ... - Lugduni : Apud Haeredes Simonis 
Vincentii, 1536. 
Colophon : "Excudebant Lugduni Melchior et Gaspar Trechsel 
fratres 1536". 
98 
1547 - id. - Seminarium sive piantarium earum arborum, 
quae post ortes conseri solent ... -Luqduni : Apud Haeredes 
Simonis Vincentii, 1537. 
BR. II 1074 
99 
1556* ETTMULLER (Michael). - Michaelis Ettmtilleri .•. Operum omnium 
medico-phisicorum editio novissima ... Opera & studio Petri 
Chauvin ... - Lugduni : Sumptibus Thomae Amaulry, 1690. - 2 vol. 
3M. p. 24. 
100 
278 - id. - Methode de consulter et de prescrire les formules 
de medecine, de Michel Ettmuller. Oeuvre posthume. - A Lyon : 
chez Thomas Amaulry, 1698. - 658 p. ; 4° 
Colophon : "De l'Imprimerie de Benott Vignieu" - 3M. p. 25 
101 
1573* FABRI (Honore) sj. - Dialogi physicl in quibus De Motu Terrae 
disputatur, marini aestus nova causa proponitur ... Auctore H. 
P. Honorato Fabri ... - Lugduni : Sumptibus Christophoris 
Fourmy, 1665. 
S. III514. 
102 
1574 FABRI (Honore) sj. - Dialoqi physici quorum Prlmus est de 
Lumine. Secundus et Tertius de vi percussionis et H>tu ... 
Auctore Honorato Fabri ... - Lugduni : Apud Antonium Molin, 
1669. 
S. III 515 
103 
1575 - id. - Historia compendiaria de vita et morte P. 
Petri Paulo Slmii ... Authore Honorato Fabri ... - Lugduni 
Apud Jacobum Lions, 1682. 
S. III 519. 
104 
1576 - id. - Metaphysica demonstrativa, sive Scientia 
rationum universalium. Auctore Petro Mousnerio ... Ex prae-
lectionibus R.P. Honorati Fabri 
Ioannis Champion, 1648. 
S. III 512. 
- Lugduni : Sumptibus 
105 
1577 - id. - Philosophiae tomus primus : qui complectitur 
scientiarum Methodum sex Libris explicatur ... Auctore Petro 
Mousnerio ... Ex praelectionibus R.P. Hon. Fabry ... - Lugduni 
Sumptibus Ioannis Champion 
S. III 511. 
1646. 
1578* 
& 
1579* 
106 & 107 
id. - Physica, id est, Scientia rerum corporearum in 
decm tractatus distributa. Auctore Honorato Fabri ... - Lugduni 
Sumptibus Laurentii Anisson, 1669-71. - 5 vol. 
2 ex. - S. III 516 
4°, 
S 
108 & 109 
1580 - id. - Summula theoloqica in qua Quaestiones omnes 
& alicuius momenti ... breviter discutiuntur» ac definitiuntur . 
1581 Nunc gfcrimum jn Lucem prodit. - Lugduni : Sumptibus Laurentii 
Anisson, 1669. 
2 ex. - S. III 515. 
110 
1582 - id. - Synopsis qeometrica cui accessere tria opuscula 
nimirum, De Linea sinuum & cycloide, De Maximis et minimis 
centuria ... - Lugduni : Apud Antonium Molin, 1669. 
S. III 515. 
111 
1583 - id. - Synopsis optica, in qua illa omnia quae ad 
opticam, diopticam, catopticam pertinent ... - Lugduni : 
Sumpt. Horatii Boissat, & Georgii Remeus, 1667. 
S. III 515. 
112 
1587 - id. - Tractatus physicus motu locali 
Apud Ioannem Champion, 1646. 
S. III 511. 
- Lugduni 
113 
285* FELIBIEN (Andre). - Entretiens sur les vies et les ouvraqes des 
plus excellens peintres anciens et modernes ; avec la vie des 
architectes par Monsieur Felibien. Nouvelle edition revue ... 
- A Trevoux : de 1'imprimerie de S.A.S., 1725. - 3 vol. 
t1 -> \ 
(f l  
ll 
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1603 |FICIN0 (Marslllo)J tr. et ed. - Iamblichus De Mysteriis 
Aeqyptiorum, Cha]jkeorum, Assyrlorum. Proclus in Platonicum 
Alcibiadem de Anima atque Daemone. Idem de Sacrificio et maqia. 
Porphyrius de divinis atque daemonib. ... -Lugduni : Apud 
Ioann. Tornaesium, 1577. - 543 p. ; 8°. 
FICINO (Marsilio) trad. Platon, voir : 187. PLATON 
115 
1605* FIGUEIRO (Le P. Petro). - Operum P.D. Petri a Figueiro ... 
Tomi duo. Quorum unus habet Commentarios in XXV priores Psalmos 
... altero vero Commentarios in XII Prophetes minores ... 
- Lugduni : Sumptibus Horatij Cardon, 1616. 6 2 vol. en 1 ; F° 
M. 183. 
116 
1620 FONSECA (Pdero) sj. - Commentariorum Petri Fonsecae ... In 
Libros Metaphysicorum Aristotelis ... Tomus Secundus ... 
-Lugduni : Sumptibus Horatij Cardon, 1601. - 1 vol.. 
S. III 840. 
117 
298 F0RTIN (P ). - Testament ou conseils fidelles d'un 
bon Pere a ses enfans ... Compose par P. Fortin ... Nouvelle 
Edition augm. ... - A Lyon : par Germain Nanty & Claude Sibert, 
1659. 
118 
301* F0UQUET (Marie de MAUPE0U, Mme). - Les Remedes charitables de 
Madame Fouquet. Pour cjuerir a peu de frals toute sorte de maux 
... Exprimez par la meme Dame ; Et augmentez d'un tiers dans 
cette derniere Edition ... - A Lyon : chez Jean Certe, 1682. 
119 
1632* FRAG0S0 (3o"ao Baptista) sj. - Reqimen reipublicae christianae 
ex sana theoloqia et ex utroque iure ... in tres ^ artes 
divisum ... Auctore P. Baptista Fragoso ... - Lugduni : Sumpt. 
Haeredes Gabr. Boissat, & Laurentij Anisson (vol. 1°); Lugduni : 
sumpt. Laurentij Anisson & soc. (vol. 2) ; Lugduni : Sumpt. 
Philippe Borde, Laurentii Arnaud & Claudii;:Rigaud (vol. 3), 
1641-1652? - 3 vol. ; F°, 
S. III 919. 
120 & 121 
1635* FRANC0IS-XAVIER (Saint) sj. - Sancti Francisci Xaverij 
& Epistolarum Libri quatuor ... Ab Horatio Tursellino ... conversi 
1636* /CX IIISPANQ? - Lugduni : Apud Ant. Molin, 1682. - 328-110 p. 
A la fin : "Appendix sive Liber V. Epistolarum S. P. Francisci 
Xaverii ... A Petro Possiano ... nunc primum ex autographis 
partim Hispanicis ..." - S. VI 1126 & VIII 142. 
122 
1652 GALENUS (Cl_audius) ^ GalienJ - Cl. Gal. De Compositione medi-
camentorum per qenera libri septem, ^ nne Andernaco interprete 
... -Luqduni : Apud Gulielmum Rovillivm, 1552. 
123 
1653* - id. -Claudii Galeni ... De diebus decretoriis Libri III. 
Recens Latini facti et Commentariis lllustrati ... Ioanne 
Lalamantio ... -Luaduni : Apud Gvlilmvm Revillivm, 1559. 
124 
311* GASSENDI (Pierre). - Abreqe de la Philosophie de Gassendi en 
VII tomes. Par F. Bernier ... Seconde edition reveu^t auqmentee 
- A Lyon : Chez Anisson, Posuel & Rigaud, 1684. - 7 vol. : 
ill. ; 8° 
BR. 111499. 
1663* [pAULTIER (Oacques) sj J • - Tabula chronoqraphica status 
Ecclesiae Catholicae a Christo nato ad annum M D C XIV ... 
- Lugduni : Sumptibus Horatii Cardon, 1616. - 838 p. ; F°. 
Gaultier d'apres S. III 1276. - M. 184. 
126 
313* GAUTIER (Hubert). - L'art de laver, ou nouvelle maniere de 
de peindre sur le papier ... Par le Sieur H. Gautier ... 
- A Lyon : chez Thomas Amaulry, 1687. - 154 p. ; 12° 
3M p. 23. 
127 
1673* GENEBRARD (Le P. Gilbert). - Gilberti Genebrardi ... Chrono-
qraphiae Libri quatuor. Priores duo sunt de rebus veteris 
populi j.. Posteriores e D. Arnaldi Pontaci ... Chronoqraphia 
aucti ... Haec postrema editione accuratius emendati et ad annum 
MDCIX perducti ... -Lugduni : Sumptibus Ioannis Pillehotte, 1609. 
128 
324 GODEAU (Antoine). - La vie de l'Apotre S. Paul. Par Mr 
/\ntoine Godeau ... Nouvelle edition reveue et corriqee. 
-A Lyon : chez Oerome Plaignard, 1685. . - 311 p. ; 12° 
V. VI 1471. 
129 
325* |G0LLETI (Antoinef|. - Les remedes choisis de 1'Herboriste 
d'Attiqna ... Edtion premiere. -A Lyon : chez Mathieu Desmares, 
1690. - 125 p. 
Golleti d'apres le preface et BA IV 261. 
130 
1716* GONZALEZ (Jeronimo). - D.D. Hieronymi Gonzales ... Commentario 
ad requlam octavam Cancellariae, de reservatione mensium et 
alternativa episcoporum ... Editio nova ... - Lugduni : 
Sumptibus Societatis, & veneunt Apud Fratres Deville, 1738. 
131 
1726* GONZALES TELLEZ (Manuel). - D.D. Emmanuelis Gonzalez Tellez... 
Commentaria perpetua In Sinqulos Textus quinque Librorum 
Becretalium Greqorii IX. ... Eoitio nova ... - Lugduni : 
Sumptibus Anisson & Oean Posuel, 1715. - 5 vol. en 4 ; F°. 
132 
J728* G0RD0NIUS (Bernardus). - Bernardi Gordonii Opus, Lilios 
medicinae inscriptum, de morborum prope omnium curatione, 
septem particularis distributum ... - Lugduni : apud Guliel. 
Rovillivm, 1574. 
133 
1744* GREGOIRE (Pierre). - De Republica libri sex et viqinti, in duos 
tomos distincti : Authore D. Petro Greqorio ... - Lugduni : 
Sumptibus Ioannis Pillehotte, 1609. 
1/3 
134. 
"^35 GROSEZ (Jean -Etienne )ts j . - Le Journal des Saints, ou 
meditations pour tous les .jcmrs del'annee, avec un 
Abrege de la Vie des Saints. Par le Pere Jean-Estienne 
Grosez ... Sixieme edition reveug ... - A Lyon : chez 
la veuve de Benoist Coral, 1684. - 3 vol. 
S. III 1852 ; IX 442 ; XII 1098. 
\l V S r ""/ A c. I9ie TV 1 1023 HELIODORE. - HV«o<?co fa* 1 
Heliodori Aethiopicorum Litiri X. Ad fidem Mss. ab 
Hieronymo Commelino emendati ... - Lugduni : apud 
viduam Ant. de Harsy, I6II'. 
Ed. bilingue en col. - Colophon : "ex typographia 
Iacobi Mallet & Petri Marniolles",. - D. VII 877. 
136 
1800 HENRICUS DE SEGUSIO, Card. - Henrici de Segusio ... 
Summa aurea. Ad vetustissimos codices summa fide dili-
genriaque ... - Lugduni, 1587. F°. 
137 & 138 
HOSTE (Paul) sj. - L'art des armees navales ou Trait^ 
des evolutions navales ... Par le P. Paul Hoste ... 
- A Lyon : chez Anisson et Dosuel, 1697. - 424-172 p. : 
ill, • poe 
BR/III 346 - S. IV 469. - Z. e.*. 
139 
HUCHER (Jean). - Ioannis Hucheri ... de prognosi Medica 
Libri duo ... - Lugduni : Apud Antonium de Harsy,1602. 
140 
JANSENIUS (Cornelius). - Cornelii Jansenius ... Tetra-
teuchus, sive Commentarius in Sancta Jesus Christi 
Evangelia. Editio nova accuratior ... - Lugduni :"Apud 
Petrum Valfray, 1730. 
141 
JEAN EUDES (Saint). - Le Bon Confesseur ou Avertissement 
aux confesseurs ... Par le Pere Jean Eudes ... - A 
Lyon : chez Benolt Vignieu, 1689. - 384 p. 
V. V 1478. 
JQANNES PAULUS A ROMA, voir : {BULLARIUM^ : 42-43. 
142 
JORDANUS (Pax). - Pacis Jordani ... Elucubrationes 
diversae. Tribus voluminibus distinctae ... Editlo 
nova ... - Coloniae Allobrogum & Lugduni : Apud Fratres 
de Tournes, 1729. - 3 vol. ; F°. 
143 
365 JOUBERT (Joseph) sj. - Dictionnaire Francois et Latin. 
t^re des auteurs originaux et classiaues ... Par le P. 
Joseph Joubert. - A Lyon : chez Louys et Henry DECLAUS-
TRE, 1738. z 1318 p. S. IV 8^6-27. 
VvjUj 
352° & 353° 
1841 
1869 
2°0 
1881° 
370 QoUVE (Joseph) s j .j - Histoire de la conquete de la 
Chine par les Taitares Mandcheoux a laquelle on a joint 
un accord chronologique des Annales de la Monarchie 
chinoise ... par M. Voyeur de Brunem. - A Lyon : chez 
les freres Duplain, 1754. 
Jouve d'aprfes Cordier 629-30 - S. IV 859 - ST. VI 346. 
"L'Histoire ..." est du P. Joseph Frangois de Moyriac 
de Mailla, sj. et "L*accord chronologique ..." du P. 
J. B. Regis sj. 
JAMBLICUS .IAMBLIKHOS., voir : 114. .PICINO (Marsilio). 
145 
19369 LABATA (Frangois) sj. ~ Apparatus concionatorum, seu 
Loci communes ad conciones ordine alphabetico digesti. 
Authore P. Francisco Labata ... - Lugduni : sumptibus 
Hor&tii Cardon, 1614. - F° 
S. IV 1291 - M. 1615 - BN Res. D. 1892. 
«ea 
146 
1245° LA CERDA (Melchior de) sj. - Campi eloquentiae in causis 
enumeratione partium, genere, coniugatis ... Auctore 
Melchior de la Cerda ... volumen primum .-secundum. ... 
- Lugduni : Sumptibus Horatij Cardon, 1614. - 2 vol. ; 4°.. 
S. II 1991. 
147 
384 LA COLOMBIERE (Claude de) sj. - Lettres spirituelles 
du R.P. Claude La Colombiere ... - ALyon : chez les 
Freres Bruyset, 1727. - 2 vol. en I : 214-228 p. ; 8° 
S. II 1315. 
385 - id. - Re traite 
Colombie:-e ... - A 
1684. - 270 p. ; 8° 
S. II 1314. 
148 
spirituelle 
Lyon : chez 
du R.P. Claude La 
Anisson, Posuel & Rigaud, 
149 403° LAMY (Le P. Bernard) OR. 
dans lesquels on apprend 
sciences ... Par le R.P. 
dernifere Edition ... - A 
Ponthus, 1768. - 408 p. ; 
V. VIII 2551. 
- Entretiens sur les eciences, 
la maniere d'dtudier les 
Bernard Lamy ... Nouvelle et 
Lyon : chez pierre Bruyset 8°. 
150 
404 - id. - Introduction a 1 'Ecriture Sainte, composee 
en Latin , par le K.P. Lamy, ... & traduite en Frangois 
... - A Lvon : chez Jean CERTE, 1693- - 329 p. : ill. ; 8° 
BA II 959-61 - V. VIII 2551. 
151 
1980° LAPIDE (Cornelius a) sj. - R.P. Cornelii a Lapide ... 
Commentarii in IV Evangelia, in duo Volumina divisi ... 
Tomus primus F-secundusJ ... Editic recens ... - Lugduni : 
Apud Jacobum Faeton, Antonium Beaujollin, et A-:tonium 
L a u r e n s ,  1 ^ 8 1 .  - 2 vol. en I ; F ° .  
Colophon dat' de I--RO. - S. IV 1521. 
t, 4, / AJ 
152 
413 
- j c. —i 
[LA SAUSSE (Jean-Baptiste) sj .J - Le Vrai penitent 
formo sur le modele de David, ou Motifs et moyens de 
conversion ... Nouvelle iSdition ... - A Lyon : chez les 
Frkres Pe±isse, a Paris : chez Louis Perisse, 1788. -
La Sausse d'apres le privil&ge - Edition posterieure k 
la periode etudiee. 
r -,153 416° jLAVIE (J. Ch. de)J - Des Corps politiques et de leurs 
gouvernements. Seconde ddition revue et tres augmentee 
... - A Lyon : chez Pierre Duplain 1'aind, 1766. - 3 vol 
Lavie d'aprks BA I 768. 
154 
1995° LAYMANN (Paul) sj. - R.P. Pauli Laymann ... Theologia 
moralis in quinque Libros distributa ... Editio novis-
sima ... - Lugduni : Sumptitms Hiernnymi de La Garde, 
& Ioannis Girin, 1654. 
S. IV 1585 & IX 579. 
155 
2009 LE GAUDIER (Antoine) sj. - Introductio ad solidam 
perfectionem ; per manuductionem ad S.P.N. Ignatii 
Exercitia spiritualia ... Authore Antonio Gaudier ... 
- Lugduni : Apud Petrum Gvillimin, 1664. 
S. III 1267. 
156 
423 LE HAISTRE (Barthelemy) s j. - Pratique de piete, ou 
Entretiens spirituels pour tous les jours de 1'annee 
... Par le R.P. B. Le Maistre ... - A Lyon : chez 
Thomas Amaulry, 1701. - 4 vol. 
S. V374. 
157 
2020 LEMARCHANT (Jacques). - Hortus pastorum sacrae doctrinae 
floribus polymitus authore R.P. Jac. Marchantio ... 
una cum Candelabro, aliisque Opusculis ejusdem Authoris 
... Editio ultima et plane recognita ... - Lugduni : 
Sumpt. Anissoniorum & J. Posuel, 1683. 
158 
2032° LESSIUS (Le^nard) sj. - Leonardi Lessii ... Opuscula 
varia in unum corpus redacta ... Vltimo editio ... 
- Lugduni : Sumpt. Hieronymi Delagarde, 1651. 
S. IV 1744. 
159 
2096 [LITURGIE ET RITUEL. MisselJ - Missale romanum ... In 
quo Missae propriae de Ganctis a Summis Pontificibus 
usque ad Innocentium XII. ... Bditio novissima ... 
- Lugduni : Jiix officina Petri Valfray, 1701. 
r- n 160 
2097 Lr id. -J - Liissale romanum ... - Lugduni : tlx 
officina Petri Valfray, I7C8. 
r 
J6I & 162 
2098° [LITURGIE ET RITUEL».MisselJ - i-.issale romanum ... 
gt Cum additione omnium Missarum, quas ex praecepto vel 
j* ad libitum celebrare noviisime concesserunt Pontifices 
Maximi ; usque ad Clementem XI. - Lugduni & vaeneunt 
Parisiis : Apud Antonium-Franciscum Chippier, 1736. 
-» 163 2III id. Ritue^y - Rituole Romanum Fauli V. Pontificis 
Maximif jussu eaitum ... Eidtio ultiiaa ... - Lugduni : 
tix officim Ioannls Gregoire, 1674. 
- 164 
2113° Lr id. J- Rituale Romanum Pauli V. Pontificis Maximi 
jursu editum ... Editio ultima ... - Lugduni : Apud 
Petrum valfray, 1686. 
165 
2126° LOPEZ (Le P. Luis) op. - Tractatus de Contractibus et 
negotiationibus duobus contenti libris. Fratre Ludovico 
Lopez ... Auttxore ... - Lugduni : tix officina Ivntarum, 
1594. 
ST. I 89 
166 
452° LOUIS FRANCOIS D'ARGENTAN (Le P.). - Les exercices du 
chretien interieur, ou sont enseignees" les pratiques 
pour conformer en toutes choses notre interieur avec 
celuy de Jesus Christ ... Par le R.P. Louis Frangois 
d1 Argentan ... - A Lyon : chez ttolin Glaize, 1677. 
- £ vol. 
V. IX 1661. a . n y~ • „ _ LUCAS f >6 £_Co*£o*.&t&UoRVtfJ 
167 
2143° MAGALHAES (Cosmo) sj. - Cosmae Magaliani ... In 
Mosis Cantica, et Benedictiones Patriarcharum Commenta-
riorum Libri IV ... - Lu^jduni : Sumptibus Horatij 
Cardon, 1619. - 742 p. ; F°. 
S. V 306 - M. 229 - BN A. 966. 
Magnum Bullarium Homanum^voir : [BULLARIUMJ : 42& 43. 
168 
480 "ARTEL (Gabriel) s j. - Le Chretien dirige dans les 
exercices d1une retrai Le spirituelle, par le ti.P. 
Gabriel Martel ... Nouvelle adition augmentee ... 
- A Lyon : chez J. Deville, 1757. - 2 vol. 
S. V 613. 
169 
2206° MARTINZ Iv.ASCARENHAS (Fernando). - Ferd. Martinz Masca-
renhas ... Tractatus De Auxilijs divinae gratiae ad 
actus Gupernaturales ... - Lugduni ; Sumptibus Horatij 
Cardon, 1605. - 284 p. ; 8° 
M. 40 - cN D. 43563-
170 
482° MATTHIOLI (Pietro Andrea). - Les Uommentaires de M. P. 
Andre Matthiole ... sur les six livres de la Matiere 
redicinale de I-edacius Dioscoride ... Traduits de Latin 
en J?'ran?ois par M. Antoine Du Pinet ... Derniere adition 
... - A Lyon : chez Iean-Baptiste de Ville, 1680. -b36 p. : ill. ; F°. 
BR. III 1539. 
171 
2214° r.':AUROLICO (Francesco). - R.D. Francisci Maurolyci ... 
Theoremata de Lumine, et vmbra, ad perspectivam, & 
radiorum incidentiam facienta ... His accesserunt 
(Jhristophori Clavij e. s.j. notae ... - Lugduni : 
Apud Ludovicum Hurillion, 1613. 
BR. III 1545. 
172 
4 90° MtiDINA (Pedro de). - L1Art de naviguer de M. Pierre de 
iV.edine ... Traduict de Castillan en Frangois, avec 
augmentation ... par Nicolas de Nicolai ... Reveu nouvel— 
lement et corrige par le dict S. de Nicolai ... - A 
Lyon : par Guillaume Rouille, M. D. LXX VI. .1576.. 258 p. : ill. ; 4° . 
BR. III 1573. 
173 
2226 KENOCHIO (Gio. Stephano) sj. - R.P. Ioan. Stephani 
I.lenochij ... Commentarij totius S. Scripturae, ... 
Editio novissima, ab Authore postremum perlecta, emendata 
... duobus tomis comprehenea ... - Lugduni : sumptibus 
Francisci Comba, 1683. 
BR. III 1634 - S. V 948. 
Missale romanum, voir : [LITURGIE ET RITUEL. Misself 
Missel romain, voir : jLITURGIE ET RITUEL. MisselJ 
174 
2272 Ii.IZAULD (Antoine ). - Antonii Mizaldi ... Planetolmgia, 
rebus astronomicis, medicis et philosophicis erudita 
referta ... - Lugduni : Apud Mathiam Bonhomme, 1551. 
175 
498° MORERI (Louis). - Le grand dictionnaire historique, ou 
le mclange curieux de 1'histoire sacree et profane ... 
Troisieme ffdition, corrigee et divisee en deux tomes. 
Par Mr Louys Moreri ... - A Lyon : chez Jean G.lrifi & 
Bartheiemy Riviere, et se vend & Paris : chez Denis 
Thierry, 1683. - 2 vol. : front., portr. . F°. 
BR III 1901. 
176 
3818° - id. - E1 gran diccionario historico, o Kiscellanea 
curiosa de la historia sagrada y profana ... Tradu-
cido del Frances de Luis Moreri. Con amplissimas 
Adiciones ... por Don Joseph de Miravel y Casadevante 
... - En Paris : A costa de los Libreros privila— 
giados, y en Leon de FranciR. : de los HeriTianos DeTournes 1753. - 9 vol. en 10. : ill. ; F°. 
BR. III 1901. 
Wy^ L, U ^  
177 
2333 NIElEIuBERG (Juan Eusebio) s j. - Ioannis Eusebii Nierem-
bergii ... De Arte voluntatis, libri sex : in quibus 
Platonicae, Stoicae, & Christianae disciplinae medulla 
digeritur ... Editio posterior ab eodem Authore ... 
- Lugduni : Sumpt, Laurentii Anisson & soc., 1649. 
S. V 1731. 
178 
2374 PANCIROLI (Guido). ~ Notitia utraqug, dignitatum, cum 
Orientis, tum Occidentalis, ultra Arcadii Honoriique 
tempora. Et in eam Guidi Panciroli ... Commentarium. 
eitjadieiti authoris De Magistratibus municipalibus Liber .., 
nunc novissime Francisci Rhvardescii ... Commentariis 
illustratum ... Vltima editio ... - Lugduni : Ex offi. 
Q. H. a Porta : Apud Io. de Gabiano, 1608. 
Colophon : "Lugduni, Ex Typographia Iacobi du Creux, 
dict Molliard, 1607-08". - BR. IV 339 
179 
553° PARE (Ambroise). - Les oeuvres d*Ambroise Pare ... 
onszieme edition. Reveue et corrigee ... et augmentee 
d'un fort ample Traicte des Fievres ... trouve dans les 
Ivianuscrits de 1'Autheur ... et les Portj/aits & Figures, 
tant de 1'Anatomie que des Instruments de Chirurgie, 
et de plusieurs Mons tres. - A Lyon : chez Pierre 
Rigaud, 1652. - 846 p. : ill. ; F4. 
BR. IV 336. 
180 
2403° PEREYRA (Benito) sj. - Benedicti Pererii ... Adversus 
fallaces & Supers titiosas actes, id est, De Magia, de 
Observatione Somniorum, & de Divinatione Astrologica 
... libri tres ... - Lugduni : Apud Horatium Cardon, 
1603. - 253 p. ; 8°. 
S. VI 504 - Ivl. 23 -BN R. 12607. 
181 
2405° - id. Benedicti Pererii ... Primus Tomus Selectarum 
disputationum in Sacram Scripturam, continens super 
Libro Exodi centum trigenta septem Disputationes. 
Editio tertia ... - Lugduni : Sumptibus Horatij Cardon, 
1607. - 501 p. ; 4°. 
S. VI 504 - M. 66 - BN A. 4253. 
182 
2415° - id. Benedicti Pererii ... Tertius Tomus Selec-
tarum disputationum in Sacram Scripturam, continens 
centum octoginta tres Disputationes super Libros Apoca-
lypsis ... - Lugduni : sunptibus Horatii Cardon, 1606. 578 p. ; 4°. 
S. VI 505 - M. 54 - BN A.4252. 
PHALESE (Le P. Hubert), voir : [CONCORDANTIAE BIBLIQRUmJ 
r 183 ^ 
570 {PHILIPON de LA MADELAINE (Louis) sj.J -Modeles de 
lettres sur diffdrents sujets. - A Lyon : chez Pierre 
Bruyset Ponthus, 1761. - 441 p. ; 4°. 
Philipon de La Madelaine d'apres S. IX 1184. 
184 
2454° PIERRE de SAINT JOSEPH (Le P.). - Idea theologiae 
moralis, paucis multa complectens de Legibus, de 
Peccatis, de Virtutibus theologicis ... Aulhore u. 
Petro a Sancto Joseph ... Editio VI ... - Lugduni : 
Sumpt. Michaelis Goy & Antonii Beauiollin, 1666. 
185 
2457° - id. - Idea theologiae sacramentSis. Paucis multa 
complectens de Sacramentis in genere & in specie. 
Editio VI. ... Authore D. Petro a S. Joseph ... 
- Lugduni : Sumpt. Antonii Beauiollin & Michaelis Goy, 1666. 
186 
id. - Idea theologiae speculativae, paucis multa 
complectens de Deo, de Christo, de Angelis, & de Gratia. 
Eidnbio VIII. ... Authore P. Petro a S. Joseph ... 
- Lugduni :Sumpt. Antonii Beauiollin & Michaelis Goy, 
1666. 
40^7° PLATON. — "Ti( Ce 
Divinis Platonis Opera omnia quae exstant. Marsilio 
J?icino interprete. Graecus contextus quam diligentissime 
cum emendationihus exemplaribus collatus est : Latina 
interpretatio a quamplurimis Superiorum editionum 
mendis expurgata ... - Lugduni : Apud Guillelmum Laemarium, 1590. - 849 p. ; F°. 
Texte latin et grec en 2 col. - BR. IV 695. 
f 188 578° PLUL"IER (Le P.l). - L'art de tourner, ou de faire en 
perfection toutes sortes d'ouvrages au tour ... Composd 
en Frangois et en Latin en faveur des Etrangers, & 
enrichi de pres de quatre-vingt planches. Par le R.P. 
Charles Plumier ... - A Lyon : chez Jean Certe, 1701 187 p.- 68 p. de pl. ; F° . 
BR. IV 729. 
2515° PRIERAS (Le P. Sylvestre) op. - Summae Sylvestrinae, 
quae Summa summarum merito nuncupatur, Pars Prima 
p-secundaj Ab Reverendo patre Sylvestro Prierate ... 
edita... Additionibus ... hac in editbne in fine 
appositis Petro Vendramaeno ... authore ... — Lugduni : 
Apus Simphorianum tieraud, 1585. 
591° RABUEL (Claude) sj. - Commentaires sur la Gr-ometrie de r.I. Dencart.es. Par le K.P. Claude Kabuel ... - A Lvon : 
chez T.iarcellin Duplain, 1730. - 590 v • 4° 
S. VI 1362. ' ' ' 
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